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Msseløh Ca Del ibis, Ja Una kutal&
«18 4fll.t135efsUy,oqmrauts u¿
na,ibit.seti QreatBritain ni Oolosubls
-r
La d 'aqksk Ja SuUiss Tiiüüt
Esbiéndoso estableado exten.s rela-
ciones e mercialos, por una serie de ¡fbi
entro varias provincias 6 palees deAñ,é-
rica, que unidos ¡Lora constituyen la Re-
pública de Colónibis, y los :dominlos do
su Majestad el Rey del Reino Unido de
la Gran Bretatla 4 Irlanda, iba perecido
conveniente, así pan la seguridad y 16-
mento do aquella correspondencia comer-
cial, como para mantener Ja. buena InteJi-
geoda entre ladieba Ropñblica y.sn ¿l-
eLa Majestad, que las relaciones 0)10 aLo.
ra subsisten entre anibsa aun regular-
monto conocidas, cónfirmadas por me-
dio danu Tratado do amistad, comercio y
navegaci&n.
Con Sto objeto han nombrado su res-
pectivos Plonipoteooiaribs, £ saber: el
'Vicepresidente, encargado del Poder Eje-
cutivo de Ja ReptSbllcs do Colombia, £
Pedro Gua), Secretario do Estado y del
d.4o do Relaciones Exteriores de la
misma, y al General Pedro l3ricoflo Mén-
dez; ysu3fajestØel Rey do la Gran
l3rotana 6Irlands, £ Juan Pottor Hamil-
ton, escridoro5 y  Patricio Campboll, es-
cudero: quienes, despoes de haberse oomt-
nícado sus respectivos pleno* poderes, iii-
Usdos en asbida y propia forma, han con-
venido y concluido loe srtf culos siguien-
tes:
Art. 1? Habrá perctus, firnas y Sin-
cera amistad entre la República y pueblo
• 1ihu1a91btVnEdj Tjty
• Extensvo combrcial inttrcourso ba
ing beso establiGbéd ter a series of yeai-s
beflveb tho domíioris of HhsEritannlck
Majesty vid the soveral provinces *
conotrici o! Arucri, wbkli (nbw ¿nited)
constitute tlie StMo of Colombia, it eeens
goed ter tte secoiit3, as walt as encon-
rugenient, of such coinmercial intorcoune,
and for Uit maintenanco of good under-
standia% bctwecn UIñ said Eritannick
Majesty.aDd tho Aid gtate, that.tha rel-
tioú new ubslsting betwecn thom sbonld
be regularly acknowtedged sud confirnaed,
tho aign.tnre or £ trcaty of amitf,
commerco andnatiption.
7,ortiporpo9e, thoy haienamecltholr
respectivo Pknipotcntiarics, that la te
say:-1119 ?ajesty, tho King ot tite (Tui-
tal Kíngdom of Great Britain md Izo-
tand, John Pottor Hamilton, Esquire, md
Fatrick'Campboll, Esquite; sad the tice-
Prsidcnt, charged with tite E*ecutii'e
Powei- of abc State of Colombia, Pedro
Gua), ecrctary of $tate in tito de2artuient
ter Forelgu Afaira, and general Pedro
Bricofló Méñdea;—who, ¡flor havingcom-
municated Lo each o(hnr Iheir respective
taU powers, fornid te be ¡u 40 sod proper
form, hsve sgroed upen, sad concluded
the foliowing adieTes:-
Art. L—flore chal! be perpctial, fin,
md sincero amity bctweea tite dominiona
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de Colombia, y loe dominios y a6bdlto,
de su Majestad .1 Rey del Rimo Unido
de it Gran BrotaDa ¿ Irlanda, tus herede-
ro, y suco,ore&
Art. S.° Habrá entre todos los territo-
rio, de Colombia, y los territorios de su
Majestad Bri tánica euEurops, una recí-
proca libertad de comercio. Lo. ciudada-
no, y súbdito, de las des paises, respeoti-
natonio, tendrán libertad psis ir libra 
seguramente con su busques y ~man-
tos ¿todos Muoflos parajes, puertos y
ríos, en los territorios antodichos, A los
coalos se permitc óeo permitiere irá
otros extranjeros; entrar en los mismos,
y p.nnsnecor y residir en cualquiera par-
te de los dicho, territorios re.pectinmoa-
te: tambi4n para siqa$lsr y ocupar casas,
y almacene* para los objetos de su comer-
cio; y generalmente, lo, comerciantes y
traficantes do cada Naci6n, respectiva-
mente, goxait la más completa proteo-
clón y seguridad para su conercio San-
do siempre sujeto. A las leyes y estatutos
de loe dos paises respectivamente.
Art. 3.° Su Majestad el Rey del Reino
Unido de la Gran Bzetaaa 6 Irlanda, as
obliga, además, £ que los ciudadanos de
Colombia tengan la misma libertad do
nardo y navegaei6u que se ha estipu-
lado en el articulo anterior, en todos sus
dominios situados tasis de Europa, so
toda la oxtensi6o en que se permita 'Sara,
6 se permitiere deepuS A cualquiera otra
Nación.
Art. 4? No se Impondrán otros O mt
altos derechos Ala importacl6n it los
teqítorio. de Colombia do cualeaqulera
articulas del producto natural, produoclo-
tas 6 manufacturas de 1cm dominIos de
Su Majestad Británica, ni se Impondrán
otros 6 más altos derechos A la Importa-
ción en los territorio. de Su. Majestad
rfttjcs do cualesquiera articulo, del
producto natural, producciones 6 mann-
facturas de Colombia, que los que so pa-
gan 6 pagaren por semejantes articulas,
cu*ndoscaa producto natural, produoclo-
and .ubjecta of liii M.ajasty the King
of Che Unhed Kingdom oí Orase Britain
sud Irolsad, Bis Hola md Snccøsson,
sud ?he Stste sud People of Colombia.
Art. t—Then s1sa1i be betweea sil
aba territorios oí Bis Britannick Majeity
in Europa, sud Che territorios of Colas-
bia, a red~freedoin oí eommerm
The aobjcctcaiÁ of the two
conistries, respectivsly, abati bate liberty
frely and ss*ar.ly te cOnOs 'JIth $4w4,
ships sud cargos., to sil such places,
porta sud riten1 la Che territorios afore-
said,to wbicb otber foreiguea are or
inay be permitted to come; te eriter loto
Che eme, sud te remala sed reside la
any pci of Che sud territorjes, respectivo-
ly. Alzo Lo hire and occnpy housos sud
szsd varehonses Lcr LIso purposes oí their
commcroe ; sud, generaly, tite menhants
asid tnders of acli nition, respectively,
¡hall enjoy tito rnost complete protoction
sud security faz- their commeroe; subject
slways te Che Ini sud statutes of tite
two oountrlos, reapoctively.
Art. 3.—B1a Majeny Che ICng of tire
United Klrigdom o! Great Britalú asid
Ireland engagos furtirer, that tire citizena
of Colombia ¡hall ha ya tito liko liben7
of eommeres sud navigation, aHpcilated
br la tiro preoeding articie, in al! Bis
domlnlonssitnsted ontof Europa, te tiro
fui] oxteni ¡u whicit tire sama it pennit-
ted it prgsept, oíuhalt be poz-mitied hero-
aher lo ay aLbor nadon.
Art. 4.—No higliar nr otirer dndep
ahali be imposqd on tire importation ¡ato
tito territorios ofis Britannick Majes±y,
oí any articlos oí tire g-rowth, produce,
or manufactu re of Colombia, sud no
bighar or otlíer ¿nUca ¡h.fl be iznposed
on tiro importition luto tite tornitorles oí
Colombia, of any articloe of tire growth,
produce, or manufacture oí Bis Brita.-
nicic MsJesty'e domibioTU, Chan ve, or
aball bopayable ontbeltkearticles,boing
tite growtb, produce, os manufaotare of
any otiter toreiga conntry; ocr iban soy
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nos 6. uiannfsctizru do onaiquier otro
- extranjero; ni so impondrán otro.1
6 m
á
s altos derechos 6 impuesto., en' los
territorios 6 dominios do cualquiera do
las Partes Cootratautcs, á la exportación
4e cualesquiera articulo, pan los territo-
tic. 6 dominio, de la otra, que los que se
paganA paguen por la exportación de
igualas articulo, pan cualquiera otro -
extranjero. Ni so impondrá pteibioi6u
algpus & la exporta4ba, 6 Importación
de oualceqnicra articulo, del producto
natural, producciones 6 manulaeturaa de
tos tonitorios y dominio. de Colombia 6
de su Majestad Británica, para los dichos
6 de loe dichos territorios de Colombia,
6 para los dichos 6 d los dichos dominio.
da Su Majestad Británica, que no se ex-
tiendan igualmente £ todas las otras Ni-
eones.
• Aflose impondría otroe6más
altos derechos 6 impcostoq, por yaba de
tonelada, fanal 6 emolumentos do puerto,
práctico, salvamento ea caso de averis4
naufragio, 6 cualesquiera otros gratos lo-
calce, en ningudo de los puortos de los
territorios de So Mpjestad Britániga, &
los buques colomkianoe, que los ~e.
ros en los mismos puertos por buques
briténicoe; ni en loe puertos de Colombia,
t lo, buques liritlnicoçquoios pagadera
en los mismos puertos por buques colorn-
blanc..
Ast 6.0 So pagarán los miamos dere-
cho. 4 la importación, en losdominice
de Su Majestad Británica, do cualquier
ardculo del producto natural, produccio-
nes 6 manufactura, de Colombia, ya sea
que esta importación so haga en buques
británicos, 6 en colombianos: y se paga-
r4n Ice mismos derechos& la importación
en los territorios do Colombia de cual-
qnien artículo del producto natural, pro».
doccioces 6 manufacturas de los dominio,
de su Majestad Británica, jisca que esta
inipoftación ea haga en buques colombia-
nos 6 en británicos. Se pagarán los mis-
mos derechos, y se ooQoedolt los mis.
otber ox- blgb& ¿axiss or ebarges bein-
pcised, la the tarritorisa or doroinloas oí
sither oí the ooutzaoting partios, os
exportallon oí any acUcio, te lbe tenito-
rica or dominios ofdz.o$c,tjmaso
za are ormqbe pqableonthoexpot'-
tation oí. fue like srtiolostoaay.otlisr
Loreigu oca ntry: nor ¡hall soy ç*ohlbldoa
beiunpo'ed u1cn theexportatlou oriznpor-
tation oí ¡ny articlas, ah. growab, produce,
or manufactura of liii BritanniA Ma-
jesty's dominioni, orof.lho asid teni-
tañes oí Colombia, te O3 froro tito aid
dominloni oí HM Britana lek .MajmLy, w
lo or froro the said tarr1tctisof Cola
bis, wE,i,saU flOtOquSlJy. extended te
sil otber naS1s.
Art. 5,—No blghsr or qlbn 4utM «
charges, mt seooznt oí toa.uaç ligbt.pr
lmrbour-daes, pilotaga, alng&iu cw of
dsn3sge ór ahipwrack, or ay otber lqcaj
oharges,shaU b.impçeed Ja ¡ny oí the
porte oí Colombis ca BÑLA x'aosl.,
tizan tu" payablsta thasaaae pwtaby
Colowblaav.sssla; pos- tu tite porta•of
Bis ja je^,i,V Majaty'r $rritoijeç.oa
Colomb jan vasoela, tizan ¡hall be pa'able
lo lbs ¡am. ))OflS Qfl Britj4 veØ&a.
Art. t—The aamrduttoa ibsil be pa44
en tho lmportatiou.into tito territorios of
Colombia, oí ay artklo, oí tito growtb,
produce, a manufactura of lii, Brits*
uigkMajesty's dominjoas, 'ahetber saab
importatfon ¡haIl be in Coloxublan or la
BrlUsh vesels.; md 1115 am. doties
¡hall be paid en tite ljtportstic'o lato ah.
domjniona oí Bis Britanniek Majedy,
oí any ¡niele oí tito gruwtb, produce, or
manufacture of Colombia, whethc such
Importation ¡hall be in Drithsit orín Co-
Iomblan vosela. fo ce dudes ¡hall
be paN, md tite aamq dnwbscka ¡cd
bouztles allowed, os ah, çportation lo
IM	 túÁtós kxiY tie%i*iMú.
mts descuentos y ¿itificaelonca,
exptttael6n de cuslqüJeh artienibe Chi
producto nstur*l, pr docclones 6 mano.
Mtnn de Colombia, para lo. deminiós
¿nS. Majad Británica, yates 4u6 eó.
% ,rpovtaolón se bAgs en bnqnb. bHtáni-
oøs 4  cdómbisno.:yse pagnt los
mismos dst*cboa, y sé toncedeMb los
amos dc.onentae y grsttfieaelons &)a
npotoión paTa Colombiadecnaleequie-
ú/a,tleglø. del producto nsta&; prdu-
siona 6 jnanufactutt dé los dominios de
Si MsJta4 Btlties, yn sea que sala
exponMónse haga Ñi buques colornbta.
Ss, 6 en bi4t&nlets.
Árt. 7. 9
 Fin etftc cea$4dléra rstla
inteligencia, con respecto í lastegike que
pueden respectivamente constituir un
baque colombiano, 6 británico, se ha con•
venido aqol que todo buque construido
en los tatitmios ypoMdo
por s' etada&nos Apotilguto de ellos,
y cayo nptSny tece
 enartaspMes de
Sles mañae 1 4 lo menoa, seah eludida-
no. tolonibInce, excepto en los ftaos en
que ka leyes prona otra ecó por eh'
eenststfn exberns, sot 1
 conoldomo
oomd bbqo. eolomblioo; y todo buque
nn.tteIdo en lo. dominios ¿e Bu tajes.
ta8$tfnics, y poseido por sdbdS
bñt4bo% 6 por alguno' de Ioe, 1 cuyo
capitán y tres cuarta partes de loe mar!-
fletas, ¿ ¡ O
 meno., sean súbditos brittni-
sca, excepto en los casos en que las leyes
provean otra cosa por circunstancia ex-
tromn, será ebrÑ!dersda como bqcc tir?.
tínico
Art. B.°Todoá lm coitrchnue, co-
m,ndtntn de buques, yotros ciudad ano
yaüdJtos do la Bepóblica de Colombia,
y ¿oS-u Mscstsd Briniá, tendrán ente-
rs libertad en todo& los t4rritorjos do
afnbae Pbtsueiss, raspec+Lnmeute, pafl
manejar poramIsrnoe ¿tu Propios nego-
cies, 6 conøv4csaFmauesjo de qtfcngus-
ten, comowedor, factor, agente 6 n-
t4rprete; ni set obligado. 1. emplear
olas pennaa caCesqulen para ¡que-
Oólbtúbk, of anyart!closof tho growth
produce, or nianufacture cf lila Britan'
nick Msjesty's dominfon., wbother mcli
eportatIon llihil be ¡u Colombisu or in
Britizb vSeIs;and tlie ssmo dutieahhalt
be pida, sud thc same bountios sud dra'
bach allowod, ea tho exportation of
¡ny article. of Iho giowtb, produce, or
manufacture of Colombia, te Bis Brl&n-
niek Majo.tfa doniinionÇwb,thar mnh
exportttkn atsltbein Brtish or luGo-
lotubian veesole.
Art tIn ordor te avoid ¡ny mis
uuderstandlng wltb roapoct Lo tho regn
lationsw)ilcb inay rupectively'con4ltute
£ Brltish or i Colomblan ço.sol, :
horeby agreed, that alt vesael bullt 14
the dominlorisof lié Brftsnick Majc.ty,
md owned'by flrithh snbjccts, or by ¡uy
of tetn, sud whercof tle mutor sud
tliree4ourtha of tho níarineri, *t teast,
are Britiali ¡nbjeS excéptlng 'where the
lan frovlde br ¡ny extremo casa abati
be' considoted a. Bridsb vcuels; an4
that ¡II vwBolvbdtlt lo tbo territorios of
Colombia, sud owued by the citixena
ibernof, or ny of thom, ami wheróof tho
master and 'threo-fotn-thx of dio mart-
ner., *t leait,are Coombian citirene, OX-
ccpting where Cho law3 provide ter ¡ny
extremo caes, glialI be conaldored as Co-
Tomblan vtacls.
Art. $.—All merchante, commandera
ofahipi, ana others, tbo zubjecta of mt
Dritanniok Majesty, or clthcní of tim
Ste el Colombia, ¡hall 'ba yo tul? Iibei-
ty, In sil the territorios of both pown
•respeetiveiy, te matiago thelr en ¡tira
tboniselve., or tó comrnit thom te tau
management oí whomsoover tbey pleno,
za brokor, factor, agent, or interprotcr
norsbsll they be obilged te emptoy ¡ny
other personafol thoso purposca, flor te
tMx*$p5.-oPfl j$c28Js~
lisa q4zj,toç nl ¿ pagnia. SZixiø uigso
6 rçmun&aaióa, L iaencsqne 400 quia-.
rs emplearlos; y qe eoae.fl sbjout
1berta4 ea todo.csso Moompada.y va-
desr, psa ooptnMç y 6jn &procio de
qu4equiea efectos, wxmdodm 6 gét*
!C4 importados, 6 exportados de loe teni-
torios de onAlqliexade isa do. Parte ¡
CoiitrMsnxae, sigAn Lo tonpn 4 bien.
¿rL. 9? Eji todo Iq Salito ¿h csjt
y dacsrpdebuqnos, ~dad do Ita
wcøderfa gónií* y sisales, la s*ie
dbn de bienes meáis., y)% disp~
da propiedad moøble , de toda .sess y
deuqminación, pur YøoA, doucién, osm
W 6 tesmento, 6 do otra manen anLy
qion, como tsznbUa Lis ,4mini*uóén
4ejudoia, los ÑdsdsuQayeAbditoeÓ
Lee dos Partes Oontntnte&gosr4u. e
sos respectivos territoiioey dominios, los
mismo&prkvilegios, bertsu4eey ¿Mielina
que laNación Si Javtflo1a4yuo se
1s impondr4, por ninguno do estos re
peetos, impuesta 6 derechos .lgimos,
mL. altos que los qva ysflo 6 pipien
los ciudadanos 6 súbdItos do la POtenO
suyo. tmritoria 6 tlomiolos residan.
EsrLn IeCtos d4.4 ØI1SjniWw
fenadodsw6ds Sirva, ¡ do'. todo
pr4eao knao 6 .uodens 6 reqnM'
cienos mili tute; ni aedn .spoMdo.ó
,sr eorstxlbuel6o Ignaa or4iasris. as,
ypr quejas que pqm los jiudadases 6
sbdiLadouna:á oqtaPot.nia, bajó
*l#g*o pretexto oealqtn
Art. 10. $e$ libre Lada jasado les
'4ta9ontntap4ee el uombnrOosicies
pajs la piotedón del	 o.qnafle&-
diuca los tanito y 4ipIos de 1..
Otra P*rte; pqo tite qn. Q5g uic6n-
nl 9hro como tal, sed açpoksdo-y admi-
tWa «i la lonas a.oMiubm4j por oiGo.
bWDQ al ctal fiero suvisdo; yislqSn
di lis Pirin COD4AISSIS puede eep-
tundo lareuideosis dn OAasulos, aquellos
lagsres psrdaqWes que oualqptom da
dJssjnrua oouessiisnte.exceptuw.
Øsy thom . iy es4ari sr ,eznnetatibn,
unlies 1407.ahal1.b4oasSG.a4i1oytbs
aud sisohito irsedom slsll b. sflowst,
La silesios, tothe buyar sndseilez
bsrgsinstid üz4lie . ptSisny ssd
WUI6, or aei.bsndtae importad ¡ato, sr
apenad frem, tite terjitoris of S
oí tito cp@titting. par" u ab.y shúl
ese good.
.6jt. 9.-la wbMaver relatas te tite 1S14
Lug sod nslsSng el Su pe, Lbs safes;
marebac4ka, gustad sgesta, t en
oQáoa lo pereoni ntatos sud aho dli.
poe! 1 penoni propsa'ty cié svery son
esud deoonia.t$ou, by uli, doestixi, w
ahogo or tatsmtnt, a in any
Wiener whiteoeyt, u aleo tbe admin
tation si juatios, Liso, sabj.ets4 sud SS-
s o&tli. two oostcaing parties .hsli
onjoj- ¡o Lbsjr respective dsulsio ni
t*ritøtIøe, lbs aSti privas, libsrtieg
cd rights as úte ni h'roured sitien;
sud ¡hall not be churged, jo soy oí tbese
respecte, witit soy lilgher imposte or da-
tis,tn ¿bise t are -, Ar usa; be
psid, by Ss asín rtbjts or sitj eses of
tite p&w& Le «lies. &iaZ toes sr tisrit
thoy msy ly residen. Titey ahall befl-
eniptat toe,, sil ooqipzihcuy nft*tcy a,.
vine wlis1ecsuube*Jzrbyseaorisndsud
Iran iii íor3osns,.or mfllkry.xaetlor.s
sud nqoiit&sns; ¡subir at&t Ui.7 be
óoaupelle& tu pa; ¡ny brdiesq tase,
undor. soy istat W'%Nr, grsit*
ISa tboe itt uo-aid it; tbesSJa'o'r
oiiSoa 4f ene er otSt.powir.
ttlO.—ltkhshl: .befaie
 tor .de st
tbs.4wo,tnirnag psrtS te .iolnt
Qj,suJs ferthe prótsstIóa of hade, to
retid. ¡irIS dotioce sud tsrÑor3es
oí teotberpüty ; bus bdoeany 'Ooinul
Aa&lsctu ¡Si, h.áaiI, mUte ostut
fwm be IppTOTSI sM .k ItuJ by ate
Go',anmenl W thá beta senI; ted
Sin oí t eODStaCtiRg parties may
eswpt frorñ. Se iesidenee of CosMe,
rek psttitslsr piseos'. sither oí itt'
=ay judgedcteb..oexeeipesd,
los
	
nan»o. oes xiannu.
M. 11. Para It m.jor. ssgurfdad ¿si.
9= rolo «Mro los dudsdwos de O&om•
bis y ¡o. súbditos 4. Sn Majestad Britá
s, se ha sannnidoque si so algún
- desgtatiadameut. woodiers algu
ni interupdónde la torrespoadozais ea-
marcial amisto.., 6 algún rompimiento
«vais liados :fl5A4 Contratantes, los ciu-
dadanos 6 súbdita de cualquiera delta dos
Pata Qontrataatos, residess en los do-
minios da Ji otra, tendría el privilegio de
pniÑcer y coatiacar su trSo .111 sin
ninguna eipcciede luternpoión, mientras
MOOndnWn pactftarnont.y no cometan
tas ceuta las leyes; ysca el~ y
propledadas, ya eet4a oonfiadu ¿mdlvi-
dnaputionhres 6 ¡1 Estado, no estaría
sujetos S ocupación 6 secuestro ni A nin-
gunes otras demandas que las que puedan
hacine de iguales efectos 6 propiedades,
pertenecientes 4 ciudadanos 6 iMitos de
la Potaiots a que raldan.
Art. U ¡as ciudadanos 4. Oolombis
goaría, ea todos los dominios de Su Ma-
jestad Bdtüia, mis,perfacta A ilimitada
libertad de qon&ons, yla de ejercitar
•ureligi6ap6blie&6pñva4awe dm>
to.de ¡Os casas pntia.Jarn ó en las a.
pillas 6 lugares del culto destinados pera
aquel objeto, eonfárme .1 "me de tole-
ragla est.blieido c los domitdos de 8.
Á.mnnn la súbditas do fin
Maj..tad Británica, roólentas ea los te-
nitorios do Oolotzta, guarAn dala mM
perfecta y eutn seguridad de conoisuéis,
sin quedas por ella erpuatos ¿ser moles-
tados, iwqniet4doN ni poitirbidos en rs.
dciv emenda reliØoa, ni en los
ejercicios proplee de su religión, con tal
lo hagan en ossaa privadas, y con &
decojo debido al culto divino, rospotsndo
la lejas1 DICe 7 cMtombrs establecidas.
También tendrAn libertad pura enterrar
la aAldltos de Su Majad &itAnies,
qø mueran* es ka diobOs tu.¡ os da
Colombia, se lugares eeonnlmates y s4.-
Art. 11.-'-Por the bener• rourity cf
oommeste betwaen t tabjeeta alBis-
BrItanIIIOk Msjesty sud tite ettIaets -of
Colombia, ¡tía agreed tbt it, st any
timo, ay iwteSpoo tI frlendly odmes-
ojal lntnoeane, or ¡ny ruptare, shonld
nnkttnnately take pisco botween 'thoj
two contnoUng partie tite subjecta or
citizena of sither ef tite two oontno
ting psztic residing lo tito domibiona
of tite ! ,tbst-, ¡bali bate tité priti'
Isp vf roailning md oontinuing tbeit
trade tbereiuç wititoat any manner uf
mntsin-pdon, so long u titoy bebaro
ps.eeably, ndcecttnit ti* *manes agaloat
tite tan; md titeir Saete and property,
whether entruetód toiodividuala ci- So
tite State, áhall not beiable te estante gr
saqustration, orto ny ethor demanda
titan thoee whieh reay be mide opon tite
11ko eüfl sr property boloriging So
tito naUve inhabiÑite of the Blata fa
wbkh sacb •objaetu or oltltSns ny
rSde.
Art 12—fle suMecte of His Britin-
nkk Majeny rséding ¡u tho territorie&
of tite Statn of Colombia, ubeli enjoy tbs
mas perfect md tniru seetidty of cena-
chuce, wititout being snnoyed, proveo-
t.d or disturbad ea aeconnt of tiasir
rel%iva bsUt Neisber ¡hall the7 bean-
noyad, molestad, or disturbad in rbi
proper escitia. o! Chur ¡-eligion, provi-
dad that titis take place in pl4vste bonn.,
vid witit tite deeoruni doe, lo divine
worabip, with doe respoot te tite lan,
esagos. sed entsma of ib. cocntry. LI-
busty elail alio hogsntedtoWry tite
abjecta oí Bis Britauniele Majasy, wito
¡rey die lii tite asid territorios of Cøiotn
bis, :j u etanenient sud sieqnsto placee,
So be appoiated sud estabtlabed by thom-
esivos lot that ptrpo*, ,(th tite know.
lsdgs of (he - Idcsl suthoe4tin. Sor ehali
tite funerala sr nepaloitree oí tizo dad be
¿lalurbed fu taj 'wiae, voz- upas ¿ny so--
conn& itt jjker,nazznerthe clttaaiaof Co-
lombia sh&l eejoy, wftbln sil tito dom!-
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eua4oe, que ellosmismos designan y ata-
binan, con acuerdo do las autoridades
bales, para aquel objeto; y las Lonas-
les 6 sepulcros de los muertos no serán
trastornados de modo alguno, ni por ala-
- motivo.
Att. 18. EL Gobierno do Colombia so
compromete & cooperar con Su Majestad
Británica para la total abolición del tráfi-
co de esclavo., y para prohibir A todaa
las personas habitantes en el territorio de
Colombia, do] modo más eficaz, el que
tomen parto alguna en semejante tráfico.
Art. 14. Y por cnantoscra COnvenien-
te, y Útil para facilitar más la mutua buena
correspondencia entro Iza dos Nnos Con-
tratantes, y evitar en adelanto toda ¡nor-
te de dificultados, gua se propongan y
adiclonon al presento Tratado otros utica-
io., que por falta do tiempo y la premura
da las eircnnstaneiaa no pueden aho-s
redactan, con It perfección debida; so
ha convenida y convicto por parte do
ambas Potencias, que-su proatsrúu, sin l.
menor dflatióa posible, 4 1*-titar y edn-
venir sobro los articulas que faltan 4 oslo
Tratado, ysojuagnon inútuanlento venta-
jws; y dichos articulo., casado se con-
tengan y sean debidamente ratificados,
formarÁn parte del presento Tratado de
aznistad, oornoreio y navegs0i6n-.
Art. 16. El presente Tratado de anis-
tad, cornuto y nsvogsci6n, berú ratiEca-
do por el Presidente 6 Viceprai&nto
ezoargado del Poder Ejecutivo de la Re-
pública de Colombia, con consentimiento
y spnbaci*n del Congreso de la misma,
y por Bu Majestad el Rey del Reino Un¡.
do de la Gran Bi-otafla ¿Irlanda, y 'u rl-
tificaeione, serán canjeada, en Londres en
W término de sois meses, contados desde
este día, 6 antes si fuese posible.
TOMO U.
niona of Hia Britannick Majosty, a per-
fect md unrestmined liberty of coca-
cience, sud of exercising their religion
publiely or privately, \çitbin titeir otra
dwelling botines or in tho chapela rind
places of worabip sppointcd br that pus'-
PO80' igronbly te tiro sydem of totora-
don cstablkhed in tite dominicos of fila
said Majcsty.
Art. 13.—Tire Govorumnent of Colom-
bia enguges te co-operate witb Ilis Bri-
tannick Majty for tire total abotition
of tho clavo trad, aud te prohibit ah
pencas initabiting within tiro territories
of Colombia, ir, tite moet cifectual ¿nao-
nor, ítem taking soy aliare in site)i tnide.
Art. 14.—Ami foras muchas it wonld
be eonveniont ami aseful, Lar tlie purposo
of facititatiug tito mutual good nndentand-
ing botween tite tiro eontractíng partica,
aud sor avoiding iii diüicukies lrnnçc-
forward, thatotherarticloe ahonid be pro-.
pósed ami addcd te tira preeont Troaty;
wlácli er&ictcs, boUt froni a waat oí duo
timo for their con.idcratioa, as woll as
frum tite presenre of circumatarices, can-
viet st prtsent be drawn np with Ui,. i-
quitad perfaction; it has boca sud ti
ngrecd, oc tito port of botir powen,. tira;-
they will, with the lent poesible delay,
como forward lo troat, sud agree upon
aneir aflictos as inay be wanling te tiria
Treaty, ami deemod mnatnnily beno6oisl;
ami whioh si-deles, when thcy shell be-
agreed upon, and shall be duly ntiliod,
abati forera psrt of tito prescnt Tresty of
nmity, oonrmorco sud navigation.
Art. 16.—Tite proscnt Treaty shall be
ratified by lis Majesty tho King oí tize
United Kingdom of Great Britain ar4
Irelaud, and by tire Presiden; gr Vis-
Praidont charged witir iba Exoentive
Potrer of tiro Blata of Colombia, witir
iba coneoni and approbatiou of (he Con-
grue of the asid State; ami tite ratifies-
duna thaI1 be exehanged at London withmn
the apare of aix months, or soener
posaible.	
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En testimonio do lo cual, lo& reepeoti.
vos Plenipotenciario, han firmado las
presentes, y puesto sus sellos respectivos.
Dadas en la ciudad de Bogotá, ci día
dioziocho del mes de Abril del ano del
Bitor mil ochocientosveinticinco.
(L B.)
	 PnaoGva.
(L. 8.)	 Pwao Baxozso
(L B.)	 JoniPerria
(L 8.)	 Pa,wca CsMnnL
ARTICULO ADICIONAL.
Por cuanto, en ol presente estado deis
marina colombiana, no seria posible que
Colombia so aprovechase de la reciproci-
dad establecida por los articules quinto,
sexto y séptimo del Tratado firmado hoy,
si aquella parto que estipula que, para
ser considerado como buque colombiano,
ci buque debe haber sido realmente cons-
truido en Colombia, so pone inmediata-
mente en ejecución; se ha convenido en
que por el espacio do siete anos, que se
han de contar dezdo la tocha do la ratifi-
cad6n de este Tratado, todo buque do
cualquiera construcción, quesos, ¿'onafld,
propiedad de alguno 6 algunos de les cm-
dadanos do Colombia, y tuyo capitán y
tres cuartas parte* de los marineros, £ lo
menos, sean también ciudadanos colom-
blanos, excepto ce loe casos so que las
leyes provoan otra cosa por circunstancias
extremas, será considerado comn buque
colombiano: reservándose Su Majestad
ci Rey del Rejito Unidc, de la Oran Dra.
tafla 6 Irlanda el derecho, al fin de dicho
término de siete cOba, de reclamar el
principio do restricción reciproca estipu-
lado en el articulo séptimo antes referido,
al 101 interees do la navegación británica
la witooss wheof, tite respectiva PM
nipotontisries lave signod tito time, sud
han affixed titereto te sosis of titeir
arma
Dote in tha city of Bogota, tite .lgh,
teantb doy of April, in tho yar el lcr
Lord ano Uiounnd eight bundred and
tweuty five.
(L 8.)	 Jan Perna Wnm.
Psmoz Csxrnw..
(L 8.)	 Pzn&o Gtras.
(L. 8.)	 Pzno Bajado Mvwzz.
AODITXONAL ARTIOLE.
Witeresa, in tite present Mato of Colom-
bian sblpping, it would not be poesible
for Colombia lo lake advantage of tite
reeipreclty established by tite inicies 5,
8, and 7 of tho Troaty algned thu. ¿ay,
if tbat pan sbould be canied into mute-
ditte effeat, whiob etipoiatee tbat, la ceder
to be eoeaidered as a Calombian abip, a
.hlp shell aetaally lavo beon bulit la Co-
lombia; it la agreed tbat kv tite apteo
of seven yaya, te be rocitoned from tite
date of Iba ratifloation of this Trty,
any ubipo, wheresoever built, boing ¿msa
/4. tite prop.rty of suy o! tito oitizens
of Colombia, sed whereof Iba master
md tbreo-fonrtha of the marinera, mt
¡sal, are aleo Colombian citizen., exoep-
ting whero lbs lan provide br any es-
trama enes, &hall be coMidoS as Colom-
biza ahipu: His Maje4y tite King of tho
United Klngdorn of 0,-nt Britain aM
Iroland reeerving te Hiroaelf tite rfgbt,
al the end of tite asid tora oí aovan
yen, te elaim tito principie of reciproesi
rntrlion, sdpnhated for in tite artiel.
7 abon retened te, if tho intornts ob
Britieli navigation shell be found to be
prejudiced by tite preseut aception lo
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resultaren perjudicados por la presente
excepo6n do aquella reciprocidad en fa-
vor de los buques colombiano..
El presento Articulo Adieloualtendr
ti misma faena y validez que si so bu-
hin insertado, palabra por palabra, ca
e! Tratado firmado hoy: será ratificado, y
las ratificaciones serán canjeada, en el
mismo tiempo.
En fe de lo cual, lo. respectivo. Pien!-
pontonciario. Jo han Armado, y puesto sus
sello. respectivos.
Dado en la ciudad de Bogotá, el día
dIezlodo de¡ mes de Abril del sf0 del
Beflor mil ochocientos veinticinco.
(LS.) Pcroønz..
(laS.) PnoBszofloM*xnn
(LS.) JoøyPonnllswarox.
(LS.) PaTRiar Cs*flZLL.
Nota—las ratilton.. 44 sU.
Tratado y deso arUealo ad aJonaj tu~~.
Jada. so Lon4rea en la forma debida, el 4ta
7 de Noytenibre del mismo aM 4e i&-
flanaa las deolaxaolooe. siguientes.
DECLARACIÓN ANEXA
a TraTADO OZ 18 DZ ¿saL DB 186, mii
COLOMBIa í U(GLÁTZRSÁ.
Áo4wi6n—El infrascrito Plenipoten.
darlo do la República de Colombia, ha-
biendo recibido de Su Excelencia el Se-
cretario principal de Estado en el Dopar-
tamento de Negocios Extranjero, una de-
claración en que se expresa "qno A fin
da evitar cualquiera mala inteligencia
que pudiese ocurrir en la ejecución de
aquel!' parto del articulo 70 del Tratado
entro Su Majestad Británica ylaReph-
blica de Colombia, firmado en Bogotá el
18 do Abril do 1826, en ol cual se defino
qué buque han de conalderarse con de-
that reoiprocity, ío favoar oí Colombia
ahipping.
Tite present sddltionM article iba!l bate
tite *amo fono sud validity u it it wure
insertad, word for word, la ti', Treaw
signed titis day. It abati be ratified, md
tite ratlficatlons shail be oxcbsngod al
tho ame Urna.
In witneas wheroof, tito respective Pie.
nipotontiaries liare signad tEe ame sud
bave affixed thereto tite mala oí th.lr
arma.
Done lo tite city oí Bogota, tite 4k-
teenth day al April, in tEe ye: of c
Lord oua titonsiad olght bundad cd
twenty flve.
Jont Porru lsvn ros.
(L. 8.)	 I'snzox Cansu
(Le.)	 Paro OvaL.
(t. 84
	
Pinzo Baicflo Mma
DECLA RATION A1NEXSD
io vn vanan or 18 op .s'ru or 1895,
BSTWW G)LO)IEIA ¿so agtat nana.
Dectaration.— flo Underaigned, liii
Majesty's Principal Secretary oí State
lot Foreign Aflaira, st tito moment of
exchanging with soflor Manuel José Har-
tado, Plcnipotentiary oí tite State oí Co-
lombia, tito Ratificatione oí tito Treaty
ofanaity,commorceand navigation signad
st Bogota en tho 18' oí April 1896, by
John Pottcr Hamilton, Esqaire, sud Pa
trlck Oanipbeil, Esquire, on cha pazt oí
liii Majesty, sud Senor Pedro Gua!, sed
General Pedro Bricen. Mcndez, en tite
puf oí tite Blata oí Colombia, bis buen
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z-etbo & gorir los privilegios do buques
británicos y colombianos; fuera de los
requisitos expresados sil, tendrán asimis-
mo derecho A ser considerados como, bu-
que británicos los que hubieron sido
tprcsidoi á un enemigo por- !os buques
de guarra de Sn Majesiad Británica, 4
pot aúbdltos de su divisa Majestad pro-
vistos do patentes do cono por ka Lens
comisionados del Almirantazgo, y a-egu-
Isymanta condenados como do buena pie-
Cfl Dio do los tribunales da proa de
art dicha Majestad, 6 que hubieren sido
&ndocaadoe en analqucr tribunal conpe•
-invete por inüaoelóu do li, leyes entable-
ndptra impedir ol comstciode eech-
vos: y pie de) mismo modo, loe buques
apresados al enemigo por los baques de
Oolo,nbia, y ooadeeadoe en ignrt}dad de
circunstancias, tendrán derecho á ser con-
aMerados como baquee colombisnos;" El
infrascrito, en virtud de loa plenos podo.
res de que se halla revestido, acepta y
ade1fliç por La presente dicha doclara-
ción, en nombro y representación de en
Gobierno.
Londres, 7 do Noviembre do 1825.
MARtin. Jost Huanno.
Nota—El Poder Ejecutivo da Colombia
prsstó en la debida forma en ratificación £
esta declaración, con fecha 14 cts Msna da
18fl.
oowmandod by Bis Maesty, ¡a orde
te avoid ¡ny zniaunderstanding wbic
inigbt posaiblyarise i&tho exeontios oí
OjaL part oí iba ieventh articlo of tho
aid Treaty, whercin i !s defined wbst
ships&saU be considered a ontitied te
thopri-vilages oí Britiah and Colonibian
¡hipe, te declare ti, SoDo Hurtado: "That,
!1 adoition te tlio qoali6oationa tboreln
oxpresaui, suela otjicv- abipa wiU hikowiso
bo entitied Co »ó sonaidw-o& as Britiah
sitipa, whieh altail bayo boen capturea
troja en enenty Uy Bis Majesty's ahipa
Oí wnr, o; by avihijoate of lila Majssty
fsrniaiiçd 1!ivh lcttcts oí nasi-que Uy tite
Lerda oonrmladopors of tlia AUrairilty,
aun regu?arly coaderbned inone oí Bis
Majcsty's Privo tau rta u a iawfnl prisa;
or wbich al,alI -Imvubeen. condordned ¡u
soy competent Court for Che breacli of
the laws nstJe lot the prevontion oí' iba
slavo tradoj and that, ¡a Cha sawe man-
ner, chips captored from Orn enemy by
the ehipa oí Colombia, sud eondemoed
undor similar efrecmstanooe, will likewiso
be eñtitled te be considerad as Colombian
tbips."
London, November 7tb 1B25.
Ososos C.sirmxo.
COTVEtCIon POSTa,
¿*24 de Ksp di 1247, eze la Espúblisa ¿ala
Jum Orinada ysi Mao Unido de la Oran Br,'
tas ¿IrIsad.
El Gobierno de la RepAbilea de la
Nueva Granada, y el Gobierno de Su
3fajastad la Reina dci Reino Unido do
la Gran Bretafla é Irlanda, deseando fo-
mentar las reladonee de amistad existen-
OOe y awcsj.Ofl
ot24 .f Ka; 1147, betwews tbsUnisedliagdsa
ofOrcstBntain md Irsisod md Che EspúlIsd
New Granada.
fe Oovernment oí Bar büjoety Cte
Qaecu of the United Kingdom of Grau
Britsin and iteland, md Che Governinent
of tito Republic oí New Granada, being
deairou te promete tite friendly relatiota
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ts entre tos dos pnst, y ntrçgirir por
%OCQDVODCiUfl IM co0unic&CiOfl$ por
coreos on gxe loo ttrritoriea da' lo Repú-
blica y los dominios británicos; ¡tan nosa
buJo F1eh1pQteDciarkaáCItCfIIi,caber:
Su Excelencia ci Presidente de la lic
pública do la Nueva Granmdaal seno; Ma-
nuolMaris Mallar¡ no, $oqrctatiodc Estado
del Deapadso de Iteiaeioncs Extcricres
:4 la nsibrna República;
Ye! .Adminiatiwlor general de Correos
do Su Majestad Britónic3, Lvirtod dean-
tcijncsi&n do los seflorci coinisiouados do
- la Tesorería, al señor Daniel Florencio
Q'Leary, Encargado de Negocios de¿ di-
cM Majestad en la República do la Nueva
Gta»ada.
Los oi1alce, dcapus do llabcbe comuni-
cado reciprocamonte sus plenos poderes
respectivos, han convenido ca los articules
siguientes:
Art. 1° So mantendrá una coinnnica-
ción pqriódiea y regular entro la Repú-
blica do la Nueva Granada y el Reino
Unido deIs Gran BrettOn é Irlanda, para
la trasmisión de los pliegos 6 cartee, dia-
rios y gacetas, estados do cambio,, precios
Corrientes y demás papeles impresos po
puedan pasar por los correos británicos
pagando portes reducidos; y esto se en-
tenderá tanto do Los que so despaeben di-
rectamente del sin Estado para ci otro,
corno de los que so envíen de tránsito por
mas respectivos territorios, con arreglo 4
esta Convención.
Art. 2.' El trasporto marítimo do los
pliegos ó cartas y do los papeles impresos
mencionados en el precedente articulo,
bien sea que so verifique directamente
entro los dos países, ó de unoa á otroade
los puertos de escala entro los íos Esta-
do., y do uno la otro do Ion puertos do la
Nueva Granada, se liará una voz en cada
mes, mientras el Gobierno Britdn?co es-
time conveniente mantener esta coniuni-
cación por medio do balijas eondczcidas
por buques británicos de vapor, bien scan
osibting bctween tbe two comiw1e5, sDd
te regalate by a Oonventioa dic Oomsu-
.nieation .by mailq botweon Uso ErItWs
don,iniors5 aud rho territorio oí Use
.Ttepsiblic, 11aY8 nsmod for.tbis pnoeo,
ihat is to soy:-
The j'ostniuler.-General i$ Hcis- &j.
tannie Mojcety, la pursuancoof-suthority
frin the Lerda Comtniuionera oí the
Tressnry, ¡ita naiued Daniel Floroaae
O'Lnry, Esqidre, lien Msjesty'a Olsargé
d'Alfaircs te Uso EspabILe oí New Gra-
nada;
Anci los Erceiloncy tito I'rcsidont oí
tijo itepuWie of New Granada bu nanaed
&'flor lIa&uel María Mallumnø. Secretary
oí Stato for Foraign Aflaira Loa the aso
.Bepublio;
Wha, aftor baving coinumiticated lo
cadi ether tboir respectivo powers, haro
agreed uponasid concludod Use fellowlng
trajeles:-
Art. 1.—Tlorocball be a poriodicalaud
regular cominunicattov betwoen Wc Uní-
sed Kingdom oí Grcat Britain and he-
land, anal tite Ropublie oí New Grsnda.,
fo; transinitting letten, nowapspera, coar-
sea oí oxehange, prices current, and.otber
priuted papera wliich in Gz-eat BriWu
aro allo'wed tu pasa by post st redtteed
rata; as woll such as miv originate ¡a
tho *no country ami be addrwod te time
odior, as thoso which may be seoS in tran-
alt tlirongii tltoir respective territorios,
sccordiug te Use atipulationa oí Use pre-
sent Cor.vcatioa.
Art. 2—Tbe convoyanco by sea oí tbo
lettcre asid printed papera uteationed la
tiro preccding article, as woll dircet bet-
1 ween Uso two conotries, am te asid from
porta intormediate bctwoen tito two coun-
trica, md from ono porto¡ Nçw Granada
te anorber, ahalt taLo placo once ¡U CYCT3
mouth, as long as the British Govorument
ahali decm it cxpedient te maintain Uso
oommunication, by ¡nana oí Britisb
steaiu-vessclo cicatined for Uso conveyanco
oí tito mails, wbethcr taeL vezada in.,y
rl
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do la Marina Real, 6 bien do panIculam
~quienes el Gobierno de Su Majestad
Británica pudiere hacer alguna contrate
al efecto.
Art $•0 Lato. paquebotes, en tanto que
el Gobierno Británico estime oorivenien-
tu la comunicación, arribarán
4 los puerto. de Santa-Marta, Oartagena y
Chsgro.,y partit de ellos, una voten
cada me., con toda aquella regularidad
que lanatunloa del servicio permita.
Se les considerará y recibirá en dichos
puertos como se lea considera y recibo gene-
ralmente 4 los buques do guerra: tendrán
derecho £ los mismos honores y privile-
gios: estaría exentos de impuestos de na-
vegsoión, tonelada, puerto 6 otros análo-
go., igualmente que de toda declaración,
entrada 6 visitado adnata: podrán entrar
£ los puertos de la República y salir de
ellos 4 cualquiera hora, y no estarán su.
jetes 4 arresto, secuestro ni embargo.
Si más tardo, el Gobierno deis Nueva
C=ada, deseoso do extender 80 COOpOfl-
alón, destinas 4 este servicio algunos bu-
enes den misma, talco buques disfrutarán
entonces por recipro&dad en los puertos
del Reino Unido y do aquellas de sus co-
lonias 4 que aportaren, de los mismos
pilvilegles, franquicias 6 inmunidadesque
se eocoeden 4 favor de los paquebotes
britíalcos en los puertos de la BeØ-
bOca.
Art. 4° Aunque Por regla general es-
tos paquebotes no co encargarán del tras-
Porte de mercancÇa.s, podrán, no obstante,
tomar 4 fleto, embarcar, desembarcar,
trasbordar, exportar é importar en los
puertos de la Nueva Granada ydel Reino
Unido, respectivamente, y en los puertos
do escala fi quo arribaron, j o. caudales en
berza y monedas do oro y plata, y toda
clase de materias prec!ouede libreimpor-
tación y exportación en los dos países.
Poro no podrán tomar fi floto, embarcar
ni trasbordar en los puertos de la Nueva
Granada aquellas materias preciosas, It
belong te thc Boyal Navy or te printe
individual@ with whorn tilo OovornrnMt
of flor Britannio Msjesty may coutraet
for that purpose.	 -
Art. &—The psoket-boas ahali, se long
as tho l3ritiah Govorumont abati doom It
expedieat te maintain tilo commuuicaiion
arrivc at and depart from tho poda di
Santa-Martha, Carthagcua, sud Cbagtes,
once It etery montil, wlth as mucil regu-
larity as tbo nature oí tho service tU
permit.
They aball be conaiderod sud ti-catad u
iMpa of war, sud ehall be entitied te tilo
amo hononis sud privileges as silipa oí
war. Tbey ahall be exempt fi-orn naviga-
tion, tonnage, port, sud other similar
doc., sud likewise frem alt declaration,
entry, or vlsitoftbecustoms. Theyahali
be allowod te soler tilo porta oí tilo Ro-
publio, sud te depart fi-orn thom, st sil
houm, sud abali not be subjoet te mS,
sequeatration or embargo.
11 the Oovernmcnt oí New Granada,
from a deslíe te extead Rs cooperatlon tu
the Mal¡ Service, ebonid bercalter desttue
tboroto sorno vetee!o 
oí ¡la own navy,
sud, tesada aball tilon enjoy, reciprocally,
in tho porte oí fizo United Kingdom sud
lxi thoae oí ¡té cooniee st whlch tliey may
toueh, tito ssmo privilcgcs, caemptiona,
md lmnxunitiea, whicharo or abati be
grantod ín Use porta oí tilo Rcpnbiic te
tIzo Britisis paekots.
Art. £—AItliough as gano-al rulo,
tIzne packots ahaIl coL undertako te
convoy morcbandiao, tboy abati, notwith.
atandig, be nllowcd Lo tako en frcight, te
crnbark, diaernbarlc, transsbip, oxport,
sud impon, in tbe porte oí tilo United
Ringdom ami oí New Granada, respeo-
tively, sud ¡u Uso intermediate porte st
wbidh they may teucb, goid sud olivar
bullion and coio, and preciona articlos
oí every kind which aro by law permitied
te be Imported luto or exponed from the
two countrics. But (tilo7 iba)l not lake
en freight, cmbark, or trsnsahip, lo tilo
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exputaelóndelucuslesae prohibe por
IM mes de la República.
Art. 6. Podrán estos paquebotes cm-
bases' y desembarcar ea los puerta de
las dos Naciones toda clise do pasajesca,
da cualquier psio qne fueron, con su
ecpilpajesycfoetos dan tic perocal,
siempre que lleven su pasaportes en do-
bidsre1a,y bajo la condición de que
las Comandantes de los paquebotes se so-
meterán ¿la reglamentos do asoldad y
polida do dichos puertos. Sin embargo,
ea ningun caso deberá resultar del tris-
poste de lo. peajero. Ja menor dilación
6 mpedimeoto en el cumplimiento del
esnieioáque loe paquebotes están de.-
tinada.
Art. 6, Los Comandantes de los pa-
twebots podrán, sin anclar, si as! lo tu-
vicien por conveniente, enviar £ la costa,
delante de lo* puertos dale Nueva Gra-
na,y recibir en ella, las trolijas deco-
rre.pondacis 6 impresos, loe pasajeros y
aquellas rutenas preciOsas cuya importa.
alba 6 exportación sea permitida por las
hes do la Repúblice..
Art. 7.o Los carbones destinados para
el consumo de lo@ paquebotes de vapor
es ad*IIUrÜ en los puertos de la Nueva
Orsasda, libios del pago de toda clase de
derecho., y ce podrán tsrnbl6o depositar
libremente en los almaceno, que es ha-
bjaresi propendo, sin otra obligación que
1* de qne los importadores 6 loe agente@
dolo. paquebotes declaren,h pedimento
de la ¡duma, caLMe scan lis cantidades
de carbón así Introducidas 6 almacenadas.
Los bnqnes mercante. 6 cualesquiera
otros que oc emplearen en el trasporto de
Sos carbonos para el consumo de los pa-
quebotes do vapor, no estarán sujetos L
su entrada en los puerta de la Nueva
Granada, ni A en salida do ellos, si LUcren
en lastre4 A derechos de tonelada, anclaje
ni otro alguno. Pero al tales buques esMe-
ren cargados, deberán eatiafaoor los dore-
porte of New Granada, (hace precioni
articles tizo oxportation oíwhich isprohi.
bitod 1»- tizo lan of (he Ropubile.
Art. 6.—Thoniid pacicots ibali be st
]iberty te embark or (o disombark la tizo
porte of tizo tiro ceuntries, taj puseugor.,
of wbatever conntry tbey nsj be, tUi
tizeir baggage vid cifees for tbeir owa
personal use; en condition that nch
pinengen shall be prended with snob
pasaporta lo due fonio, as nsj be reqtr-
cd; cid thnt tizo cornmanden of the
packeti AstI .nbinit te tizo asnitaq vid
poflce reguiationa of tEa asid porte. Ns-
verilzelea, tizo convey*uoo of pesecogea
muat not jo ¡ay CUS give Ñato delay
or impediment la tizo performance of tite
servico for wbioh tizo pac]csts are em-
ployod.
Art. 6.—The commander, of thspackets
nsj, U tbey deom It expedita; mmd
uhore te tizo porte of New Granada, vid
recome frena tizonco, without ineboning,
maMe md pasioDgeri, sud (hose precloas
srtkles (he importation sud erportation
of which are p.nuitted by ube 1am of tiz.
Re p u bli e
Art.?. Tizo costa ter tizo tic oí Use
mail stcam-psckets abs]! be sdmitted ¡ato
tizo porte of New Granad., tres (ron tizo
psyment of cuy daty, tud nsj likewies
be froely deposited ¡a Liza magatns
wbich azul be propared for Uzesi,
condition, howover, tbat (he importen,
or tizo agente of tizo packat matrice, azul,
wben required by th0 of ficen of cnstoms,
declaro tizo qnantity so admittcd a
waroboused.
Tbe merchaut or other veseela wblab
rnay be ewployed fon tizo conveyanos d
cede for tizo uso of tizo mtasrn-peckots,
abalI not be sabject, on tizcir entra
jato tizo porta of New Granada, nor it in
bailant, on tizeir depertare fron tizo.s
porte, te taj tonnege, aneborego, or otizer
doe.. Bat It erich toaseIs ehall dopan
with cargosa, (bey moat psy, Qn titeir de.
Pri
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ches con qn generalmente se bailarongrandes Ala salida los buques do oomcr
cio. Y en tddo caso podrá viiitéhele por
Jan aduanas de It Repizbliea, si no pate-
neciaren ó. la Marina Real de Su Majes-
tad Británica.
Art. & En caso de gaerro entro las dos
Naciones, (lo que á Dios no lo plegno)
les paquebotes británicos, tal cno los
buques que Si tarde pudiera el Gobier'
no de la Nueva Granada déflinar Loste
Servicio, continuarán en su navegación
penkdtc*, sin obstáculo ni molestia, hasta
que uno do los Gobiernos haya notificado
al otro que dicho servicio debe cesar. En
W caso, so pennitirá iS una y otros bu-
queo que regresen libremente, y sin de-
tención 6 molestia, 4 sus puertos rapto-
tiros.
Art. O. la agentes consulares do Su
Mijestad Británica en loe puertos de San-
ta-Marta, Cartagen', Chigres, Panamá,
Bueñs-Vonttiro, y en cualesquiera otros
puntos de la República en que loe paque-
botes tocaron, 6 los agentes npeolaks
nombrados por la oficina do corred. do la
Gran Bretana, serán ci órgano inmediato
por el cual las respectiva admiiiietracio-
nos do cantos gniaadioos han de recibir
y'entrogsr lía balijas que tnsportaren, ú
hubieren do trasportar los poqucbotce de
vapor británicos. En tal confonnidad,
luár que )ns Comandantes de dichos pa-
qebotee entre gen 4 tales Agentes ron-
salares 6 pwtales las balijas que condu-
jeren, ¿ato; después de babor oxtrahia do
cUasIa eonespoodcneiaolidial del Gobier.
no' Británico, las pnsar4» sin dilación
¡Ignita 4 dichas oficinas, las cuales lea da-
it un recibo en debida forma Dichos
agites tomarán del mismo ruede de las
adsiñiatradones do co~ granadinas
¡ce pliegos y paquetes que hubieren 'de
canddci roe en loe paquebotes. y después
da- haberformado las balijui, con la agro-
ga6n do la ooi-respondencia dci ~n-
hilo, las remitirán diretaé inmediata-
me&&á los Comtndsntes de aquellos bu-
parture (he doties te wblch m&nbaat-'
veasola in general aro lisbie. Aud lii sil
cases, auy suela vesaela not bolonging te
the Roya) Navr oí Her BritantioMsje.
ty-, may be s-iaited by tbe oustom-be'usa
officen of tho Republie.
Art 8.—In caso of nr betwten tite'
two utions (which God forbid), t1e B4
Lish maii~púckeN as nll as tito veuolí
whiob tbo Governmen't of New Gzaada
¡Doy bcrosf tér destino te tbls sen-lee, ahail
continuo titolr periodiesi nivigition'witb.-
mit impedimont a ipolonaikni, úrtíil
en* of tho'two Govcrntnta shau not1fy
LO tito otitor that tuis servios in te be
continfled. ¡u ¡noii caso, tIto pteket.e abati
bepermittod te retura fre-ely, atad WIibOu
detention or tnolcstacion, te their ms$
tivo ports.
'Art. O.-'Tho Consular Ag.taof Rey
Britsnúie Majeaty at tbe porte of-Santa,
Martha, Cirthagoua, Ohagrea, Panama,
l3oormro,tnra4 or at ruty .otior porte óf
the- &pitblic at wlsieb themtiiI-packe
fray tonel,, 01' tIte apecial ageata appolnt-
cd by tho British Post Oce, ahall 'be-
tite ,,nnels througb wI,leh dio respectivo"
Poat Offices d113 .rocoive and deliror
he inaila oanvcycd.by tito BrItIali kain-
packets. A ocordii,gly, as soon ita tho oom
mnndoi's of tlie raid paokets ¡bali hvé
dc!ivered thomailsln theircbargotoeb
Cnnrntlir nr otlier ago'nu, tbe Iattev, aftn
Ita;'iug taken out tito ofBcia} despatchá
of tite ttritisb Govon,ment, ahail forwsrd
snch mallo te tito Grenadian Post Offlooç
whish ¡bali givo a receipt for tite unte
jo duo loran. In liko manear, tito asid
ngentz sitaR reccive froai tite Onnadian
Post Offiee thocorrespondence sud papara
wilieb nrc tobe-convoyad by tite pacics;
anil nftorbaving ¡nade nptho inaila, witb
tite addition of tite oorrtopondoaco oí tite
Oonsnliaate, timay ¡hall immedintoly delires'
tho sumo direct, te the cotnSndwa of-
tite pao3ota, taking from such commin-
dore a proper recbipt.
niseoa ;ØOL ra~	 i7?
que, también bajo el zee4bo own4fl.
diente.	 .
la dispoiiciones de este artfloi
afectan en msua aigaas4 ha dispesi.
clonós contenidas en el fLrtímIQ it.
• Art. 10. Es,un deber piini.o darMe
tIJmjoietratiQnea de corroø4pls NwvI.
Onnsds, y do las do 1aGr' Bro4az,,e3
do tomar 4 su cargo y baos, codnúr.psc
1cm territorios rcapeotivçs do cadqnM
los dos Estados, todos lea pMejim:44 QQ'
rrapondçncia y paquetes do impteka
que oontengtnl&a b$jsqosøo trsp.r
taren por los paquebotes  £ szoç gió da
lapUegos de corrwpondçnaMypauetn:
de impresos comprendidos sitias Uslija
cerradas cjfll deben cozdine sLsvSM3
Ietmo,Á consocuencia de loodipnlado..n
el artIculo 11.
Art 11. EL Gobierno da 1A
Orunvia.se compromsteá covms4srsur
trabe puertos do Cliagrta y Fsnamí, el
tránsito do balijas .corndas, 000dqsidn
por inonasjaros del Gobitrue Bri4uido.
Estos monsajeros no tendrán niugúa
esrícter público, se entenderán 4Lcs y
eschsivtniento con lu , Admiziistrcto..q
de co" do la Nueva Granada, en lo
que tenga relación con el sqrvicip do que
se hallan encomend8dQ4, y otazt atto
do sujetos 4 las autoridades y 4 ha 103M
4* esta itepiblica, conformeS a 4ispo.
ahiones do la presente Coavonqtán y. .k
la demás reglas que rijan, resp.pb3 de
loe expresos par4culsrn y trnssúutø
granadinos.
Todos loa,gaatos inbenuteeSJ rw
misión de tales balijas cerradas seria dQ
cargo del Gobierno Británica, yen A
so podrán conducir;
1? Loa pliegos de correspondencia yps-
qqetcs do impresos que procadirea.odgi-
nalrneuto da los torritorio4del1einpa1.
doy do sus coboDia y posnlopes6 dq
pssea extranjeros cuya correspondejio.
pase do tránsito por el Reino t.»ido eQ
destino mi loe Estados de la Améçioa. Ocd
dental y del Oeéaiao Pacífico, 6 4 anales
TOMO IT.
tbs jnorMiona of thS inicie do notin
inyman ate abel Líte,sttpnlationa contaio-
od. jn ertiole ia.
Art. 10. It jato be Iba exclusive dnty
of th. Post.Offio.s bf Great Briin sud
oí New Granada, totako obargeofand
te çnny .tlzronghout iba respective ter-
ritorios of cadi of time two conutries, sil-
time correspomlenoe sud papen wbich
sali bu osoafaed in timo malla convoyed
by tbe psekds: ercepting timo correspon-
deseo ami papen 000tained In timo cloeed
ma3 -whiah are u' be oonveyed scroa
tbs-iMhnhua,-Ib pnrsnanco of tbo atipula-
t&ons ofarticl. 11.
•Ar-t. rl. Time Goyerrrnet of Nosr
Graesda gages lo gnnt time trunsil of
dotad malle boseenthepos'taofobsg*s
sad Panca, te be convojed by BiitWa
meonora.
.Tho aessengers ahail peen no pu-
blie obarseter; thoy absll be In conunu-
uioation wholly ami sobely bitim thó
Granadian Post Officos sa fax as relates
te time servioo 'with wiob <hoy are en-
traMad,. sud ahali in etery respeot be sub-
ject Lo fts sutimoritios sud che lawi ot
lbs Rspablic, sgrooably tetime provisious
oí thspnent Oonçentloa sud the exli-
tlng lar rapectirg private exproasea sud
Gra.nsdiaa psaaengers.
• tas entire expense sttending Iba tratas.
miation of suela cbosod milis abali be
dofrayad by tIme Brillaba Government:
sed ibera can be wnnyed thereio
1". Tito contepoedence sud papen
oalgíoaieg-in Iba United Kingdow, ¡te
colonias sud poübona, or in foroiga
coantriota whose eorrcmpondoneo pases la
tanait throügh tImo United Xingdom,
sud dcetin,d jet tha Siateson timo western
tide of Americe sud iba Paeific Otean, or
fo: any albor countries te which tbe Br!-
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quiera otroa pslscs hacia os cuales el
Gobierno Británico estime conveniente
dirigir corrnpondocia por ¡avía del istmo;
2.° Los pliegos y paquetes provenieo-
tes de cnalcsqaiers pazos.6 Estazios qne
se trasmitan por la vía do dicho lauto,
con destino u! Reino Unido, 4 sus eoio-
Mas y posesione., 6 ps$sca extranjeros cu-
ya conrepondencla pase do tdnsfto por
.1 Reino Unido.
Art. J. El Sd najaistíradorda Correos
de Chigres, laégo quo huabiec. recibido
&1 CónnI 6 otro Agente británico en
Mee1 pnerto las lislijas cerTsdsa traospor.
tadas por les p*quobota británicos del
Atlántico, la remitirá, sin pérdida do
tiempo, al Administrador principal do co-
rreos do Panamá, por conducto del meo-
ajero especial que debe condadiz-laa oso-
formo al tenor dei artícolo procedente;
y asimismo, luégo quehubiéro recibido
de Paramá por el propio condocio lis
bali jis cerradas que hubieren do transpom'
tarso por dicho paquebotes, ui entregará
.1 referido Cónaul ú otro Agente británi-
co, bajo el correspondiente recibo, y para
el fin dispuesto pare¡ artículo 9.
ML 18. EJ Administrados- principal
de correes de Pensm estará en relaciSn
inmediata con el Cónsul de Su Majestad
Británica en aquel puerto, para recibir
do 61, & entregarle, respoctltamoate, las
baliju eorrsdas de correspondida briS.-
nica que hubieron do remitinp 4 Chagro.
6 embarcarso 4 bardo d0 los paquebotes
que existan 6 s establecieron en el Paclico.
Tanto el recibo do ui una balijas, corno
Ia entrega dolas otras, se barLn co, la
formalidad conespondi.rttó, pan el efec-
to provenido ea el artIculo 20.
Siempre que los mensajeros especiales
británicos recibas, en Panamá bilijas oe
riada y las entreguen en Chsgres,6Wcv_
tsrsa, darán el correspondiente Ñeibo
al respectivo Administrador de con-tus, 6
lo exigirán pan su resguardo, se fuero
.1 oua.
tish Oevsanmsat uzay deern it expedient
te forward con-espondence by ny of tite
Ihma
r'. Tite toneapondenee aud papen
wbich Liii be transmltted from any
coantries or State, wbatsoever 
by 
way of
tk. nia [stJimu,dntined for tizo United
Klngdorn ¡la rolonies aud poesesslons, or
for SeSgo eonntrloe whoee eorrrepon-
deaeo pees la trausli through dio Un!
ted Mingdotn.
Art. 12. Tite poatmastor st Chigre.,
st aoofl as he =ay bave received from
tite Conaní o, otiter l3ritish igent st thai
post, tite ticeS milis brougbt by tite
Brttlsh psclats oit tite Atiantie, cha)i
fonvard themn without loas of time te tito
prindlp.l póetmsster at Panarna, by tito
special moseonger who has to convoy
tbem agreubiy te tite tenor of tito pro-
oadiag articie. And lo liko mauner, as
soca u be may haya from Pa.
nauta4
 by tite sane mesaengor, tite closed
malta whlch neto be tnnsmitted by aid
packet., he iMit dolivor thom te dio said
Corsol or otber Britlsb agent, for tite
parpose mentionod ¡u inicIe 9, sud túing
& reoeipt in duo fon».
Art. 18. Tito principal poetmutor st
Pwntma abs!! be ja diroct commwic*tlon
witit flor Britannie Majesty'. Conaul it
that pofl, tu receire from or deliver te
bies, respeotively, tite closod milis witit
tite Britisiz ooi-r'cspondence, wh(cb haya
te be trsnimitt.ed Lo Ohagres or be em-
b&rked en board of tito Packoti whlch o,'ist
or mal be establiabed (o tite Pacifio. Botb
tite roctlpt md do livory of eltitorabali be
eected witit duo form, wlth time objcct
prended fui- la inicIo 20.
Wbenever tite Britisli apecial measen-
gen may receive c)osed milIs lo Psnirna
md delivorthem In Chigre*, ur vio, vern,
titey abs!! giro a receipt la dno form te
time respectivo poatmnastora, or ehall erset
ore ter thtfr own sccurity, as dio caso
tesy be.
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4rt. 14. Cuando quien que el atado
del mar 6 cualquiera otia esta., linpSt
4 loe paquebotes oomnoioin. #441m.,*e
ten Chagra, podrán toar en Pottobelo
y desembarcar y tomar .111 las bslijsa,
Ice psajoros y las materias	 esa.
En tal asÓ el Agente bzit4niw cucar-
•dode lis balija podrá s4,iptnÇéon
cusido y con.cnt4mlcnio del Adxáiui,-
dar de torreo. de Portobdo, las medidas
que estime convenientes psis la cerdas-
cián do las bslijsa ondas que a. ma.-
donan ene! ardaule 11.
Art. 16. Por cada $lego baila de
dedis anas de peso ~ente
doloepanscede la Nueva Granazk,y
en d*stinoá cualquiera parte del Reino
Unido, 6 Leer trasmitido por su teSoS
Lis. collnuypoeesloua. brithiw64
otros pafsea, y vio, vena, se pegará en
eM*nn da octetos ¿ola Gran Beefl el
al porte único do un culi D, si la ocutide-
áMa se hiciere por la psqiebótcs iMni-
.b y el porte de ocho peei4tld si
000dlnol6n so hicier, por buque. --
niara Y por loe pliegcs de mayor paso
lb osíasla de portaseiS la misma gneis
tarifa da oorreós btfthuick dispare psis
la corn.poudcnS ¿abs el Reino Usido
y ata colonias de isa Islas Oident&ka a
Saber:
Por cada pliegv do Si de medía ou*
y hasta nos oua do pao, dos port$ de
Sé de una onza y hasta dos orzas, anUo
$rtos: de más do des aun ybsststras
cuna, .iáta portes; do Si dé (montas
1. liva cuatro onus, celso Portes: y-*al
de lo demás, en la misma propordóc,
apigsndo siempre dos porta por cada
oqa 6 fracción de oua.
Tanta los pliegos procedentes de la
Nueva. Granada, qn&so trssmftan por el
Rehia Unido 6 las colonias y pceaionS
británicas, 6 4 paIses extranjeros, como
loe pliegos procedentes de las colonias y
pósatones britÁnicas, 6 do psises extrsn-
jaros, que so D-aamltan por el Reino UnL
doSis Nona Granada, estarÁn sujete.,
Artí 1t—Wbenersr (hi .tde of (he
se., de viy otber causo, ¡hall hinder tSe
pesiseta fron conimunieatlng esaily witfi
Obagrei (bey asy tovph st PortaSe-
llo,sadtbesttand sud teceleo (he mafia,
jasS»gsn, sud precluosarflcla
In ¡eh ene, theflritish agent fu ohsrge
of tiw intila ¡hall be st Iiberty $o
adopt, wfth kowlodge snd causeaS of
As patb& oS PoÉtobclto, sech naos
.4 he niay deem nat eapodiaot Lar tSe
elosed milis mectionad iñ titilo 11.
Mt 16.—Por oves-y letter noS exoeodlug
tho weight oí hall su ounea Pngl laS,
pneeeding hora the porta of New Ura-
¡aid., snd destinad los- sny partwhstever
of tizo United Kirigdou2, orto be tnz*
mit.ted tiziotigli (be United Xingdorn te
tSe Bntish colonia sud pasteabas, orto
odies- eonutrie., sud vio.-v.na, (beta
.1*11 be p&d it tSe Pat Oscos of GraU
Britain tSe single pomage tate of one
sbflling, it eonveyed by tito BritiaS Pie-
s., ora postago rata of eight pe,
LI oonnyed by privase shipt Por lasten
Di greatar wolgltt (be sala of dnrgo ¡hall
be tizó asma as thai ñxed lar (he cena-
puidence between tlioUnited Xlngdom
tad tite BÑtish Weet India Colonia.;
tlist la (o ¡ay:.
Por aves-y Icttcr abo yo bali su cuneo
but not exeeedlng ono canco, toro rata;
abon oni canee bat it ozoeeding tve
ocoes Laur rata; abeto (ro cunees bat
noS .zoeeding (hice odaces, aix atas;
aliare titree aun~ bat not ozcoodlng tau:
onnn, eight astas; sud so on, two ratos
belogsdded los- erexy onuce or fraction of
an cumbo.
Lesera fruçn New Ganada transmutad
throtgh (he Unitad Eingdom te BritisIz
cábula sud pceeesioas, or lo 1 oreigu
codnta1ee, seweli as lnters Ls-orn BrttIsh
colonia aM poseions, os- (rosa foreigu
oóuntriee, trenatnitted tbroagh tSe Uni-
(cd Klngdaci taNew GraDada, ¡hall be
subject, in sdditfon te (he ¡boro men-
tao	 manDos V
s3s4ade los poeta dé coStos -tba
aprma4a, al aumento prcgccde poe•
bes que paguen en ingistern ¡co plfegqs
•stigado. 46 .cecmStee de Sim cjlt
dha, psCs$Qha 7	 CbtnJ$J.
Art. 18. Por ada pliego basta d.nz.-
dli onu Ingles dapeto, qasseeocdázoa
por loe-pqnebotsa lwiMoiccs (6* ha
buques psrticnlan que coSntap&a
eta iciriS), deMa colonias del kGvMs
Bietifls en InJ.ndlis Oocldbntslos, ¿les
puerta dé Ir Non Granada, y ,(a-vft
so, 6 de la colonias frauceMa da Martinica
yGcadalnpeáSpuertos de is.Náon
.GSls, y eio.-w.a ea pagará tlos
agSfles di tornos britMlcos el po*,
da cuatro peulquea y - tos Øeg*de
wsyet peto se psgsz	 pir.rps{*o
n sn.glotlaescak eiábleddaat sI
tuSo precedente.
Att. it Por esAs pliego- sfla de atu
Sta anas ingles de peso, que iesosádus
por los paquebotesbrtSalcos dó cosi-
qWon de los peseta ctSjøc ¡c
qué toaron (oxeepto J&aSnies 'y Ud.
dslupe) L lsNuen Grvzzda, y..,~
piaga-&siagente bdtinisó de co-
ma en ¡1 puerto do la partida, &
'de un á&Un; y por les p1logoe do as-
yor peso, el porte es confcnn4 él. eák
establecida en al artículo 15.
Art 18. El Gobierno Britkdooss com.
promete 6 que, mlstme isiSo aqueo-
teste mantener la oaazxflad&, por
.medio do paquebotes bdtbUos, tales pa-
quebotes conducirán u bali jis da come.
pondncis granadina, nitre loe puertos
do la Eoflbllcs en que tocaren, así en di
Atllntico como en el Paclfloo, *do an-
glo 6 los portes de rreo esdpiiladcá en
el s,ttcnlo 18 para las cartas - oon-
düan entra las colonia briSnias da la
India Oceldatialaylos puertos dala
Mueva Granada.
Art 10. Por loe pliegos de cualquier
procedencia que so remitan deles pleitas
del Bebo Unido ¿la Nueva ganada, y
Id rata- of- pc.tsr, te tbe fu,thar Ses
a psy'sble fa England on-letéira
4a m' fatár set øolswfee, poaoss*nraa aid
• Atit— i.tsyl.det notáxeeødSg
tite 'wes sE
	 osees
.iwbjcb eliáU be , ooqvoyod-by" BeitMls
pssketd.(oi-
.by . privMe .hipa tiontnsd
Lié sMi ániá) trom iba 401oulo4 ci
Otan BHWX ¡a tkéWest India to't%e
moaq¿ Npw Ornada, aid ,j,-versa,
orfrum tbePrcrn±noleadMirtáclqtse
¡nd.Suddslospo tuba - of NawSn-
nsda,-aatioe.00na, thoroabail bolpeid
La tluiM,itiáits Gifleis tbe peet.go'if
tsspáer .apd fo lactan of gresta
•áai	 the1réabaIl bolo sonfosésrf
:g4j.flbdddom intbepzeoadtog
• £tIt-ó'Pateor' )ett.rnobo,oeSI
tb.iwsIqbLci. b41f so caoS-- Eig'dA,
,wbli* shaM bq -spuvoy,4 by tLBÁtjjh
#sok* fina : ¡uy lornigu potat'wl
Uwy mq' tautb wltb tío ozobpzMaof
New Un
jada3 sed siee-vsna, tbere áslLe-pda
t agwth.tott &ftkh.PoetOfdosst
t pc.toMlap.tcb-,tbo poøagnl-one
SMÚ9-;-hid or tsttci of grata- welgkt
tbe ehargo .bsll be In confortnity mt
its-sea)s.laId'diwn-b,tScLo15.
• Art it—Vis MtW øore.ums,rt
so leng ma it ma, tMnk
prbpat-io-: bep sp tho tamealeadat
by Dátlah páás, -secli paebóta ubali
esavcy dio Grá,adtsIh betwaa Iba
•poS -el-dio BéçnbUe tboymay tertó
bctk dro AShutio sed Paeifie,ln
secordance with tbe . postsgé afeampa.
lat.d le ntielo 141- Lar leLia-a coanycd
hosni iba BaiSeli aSocies la dio Wat
india aqdtba- porte of New Gnn.t
Art. 10.—For sil ¡atleta wfileh tnayi,e
sentnfttt Ave &be pofla of the Uoitd
Xlugdom te lkw-G ads,sadlqz Uw*e
T*8ttSøøV -meas tvni.	 1:81
P!t Meqna ds)*NDnQrip$44sJen1.
tan ¿ los puerto delno.UÑdo o.
cnslqud~r d	 ap
óhapnda	 po44epQÇJpi PÉQI1Mt4
bñtMico.6 par buqa~rn sopi-
en lu &d iuri4ora-4o pqutn
do la NusvzGna4spqipo%n.
43Q4kti4*.
Art. 20. Pa los
en ¡u baJijsJci4ss4wqoø4sçscia
U, 40
.~en I.& Á4mnii4aqj6o .4q.00rut'
dp FamA, por 01.0
. 
bamal 4Q4q3e i
de-Su
to,csds unmcsa, lIwp4de.t4M!
LujAn dø 45449P.P; 44s4n
•pa4InAd.pq.o.
EMa iJLoga rf
	
n
jo eqrc da £qn4i aoff4s)p$i4a
A nçnediaoata 4epu4s Øp
4o ha blijaenndss,çariç4u46.&r4
Mtra$e4 j2az 4q4; .y
awplLdscita ppoffi$An, se
nS ¿flSnc4
 Sol y~ ¡a l $'
enviada por	 4zoipa da,aa-
tAnia si MndnIstrdor de corroci
PanamÁ.
Art.. $L P»4pt440ao.40
— do bqqwwowflat 3}dJ#41
bqra fe pm ÇIJ .vQsMr*uiO4,.)1 pan
las F~14 ¡8taÇDeM$WIS'
6úMga46n,.gO .eazlg$$,post. j:
mmrftimo; pero4Mt,$k Ma
go, am dcbqút.ecødw ti e,o 4, -
onzas par casis buque y pan.4a Mojo
Los coSgnatarioe 6 otras personas Interu-
sida en a srwqn.$o.4 arpihtc
Sat. 22. -Ta:dka$n 1»wS púli-
cgdoø en lwgn *spsnnhy quiu psmj.
ta4ingt.wgae&ia Nnyt Gamada
al Reino Unido de li.Qnn &etMl&4 It-
linda, 6 de na pto'to4 ~AA isiiun
Orana4 traiportarn por loa paque-
beta tniMnkos y .sea&ngtrSa ¿ MmI-
tira4aadosA1u Ubia dilodA pone
•Ascni4sQ,
dos en al Reino Vp.i4o. 94e4sLnMa.
hig Ile', Qianada tnaita ti, te
,poM cá! iba Uait*& -Xingdow, -witb
wbÑ.tD1 de.njMon, bu tk1tan.ritr
t* •» ibiflrMiib:patti .or by, pcinta
,yeoh, das misad pc*4ag5 thai be pa4d
tbaGnStam PoeIpWA3enadording
lo ti» tzistinJa cf themopiLbliw
Art. 20.—Por tite Jdtters:t ontain.d lis
Ijsad ttlrnfsnud to la
-iMiola it, tve Al.]! bepstd $n tothe
o- ONce .t 1~ -Overy ataree
mmiki,4ytlm Oaaecit « othet Brlttsb
çpátat Saz porç * trwW4qty sí tite
rato ott'aq SM $.n .óiory Ga4uan
oa,wSght.
Lb ten istÁflci 6dóiithdepszflrq,
.W. tzciediatséy diez S4.riv4 of dsp
akso& . .M 1w mit ter &a
iisINia4Pazann-; riad .ta epeatMas
•bcgaçS,tatraSt. .1 abs r$
¡hill b.dÑ..a,,tihahlbawnr8-
¡cd by.Se.&ft1i BSQr6, fha
st. %,'-No ás	 ahailbe
aM*d ea MUS WS1dnSbIODgL t4.
.¡Wnzwsmew .4 aaç±an*-'sli, md
• .aá arny b	 inad4onaftd. £4 tiro
¡e4nsecóperss .inrestadin t-be
•equlpçnaM os oargo:oi uit tasbah.
£nsMett Lo*ovsrd.mu.t flot CLON4
1bd;we1gbtfúton_ fón 0ti4
neo or penon mciterestod la the vq°1p-
rneartcgo,
 
by ~y áns,yel..
• Art. .- .NevipS:.ppMi*ad It
lbs. Spn&h lasguge, AM nñt direce
fraiuNew Gnaadato "¡U~ .Ring.
&sd;GSM.Bdtai 'cd Ireltud, or
-tea a4torin-&wGSasdRtaanothar,
by abs Britiali maiI.pSbáta, ' ihaJl.bs con-
yedendbeet,ob snyebarge
-(br	 th1a.pta*ge.
¡nJlb manto?, n.wipi publiubed
¡a Iba URM JCiogdøzt, ¡a whsn
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gua y conforme ú las leyes biitkiaa qao
arreglan su pub&soWá y cirotlaólén, cnaa•
6 s ictftá directamente del Rimo Uni-
doCa &ptbUaade la Nuon OniadÁrso
tnaponsñh Ubres 4e toda potós.por tøs
paquebotes britÁnicos, y ni %tilós s&,
mineé so ooúUudrin yeotngart libras do
todo porte por los cornos dala República.
la diedosy gMotm qbe sé. gsnttbn
- IDI p44oebotes bHthaicos iot&moa-
tede una coloniaópbsosión br4sxxicl'Á
oiS pderso dola}lnovs Grsn.t,-ds t-
ducirÁn por lis «nos do la &púb1i y
se enegsrÁn libros de .todo paste.
Lm diarosy gacetas que a rtzitni
por los paqaebotes británicos directamen-
te ck la Nava Gnáds4-wM cena 6
posesión bdtS64óngAniát. de Me
puStotaxtranjenis, iaqe tales paqus-
botes tocaron, so cataría sfra £ o*'os
6 mt altos pórtos ds corroO: 4to 1a.4t
peguen los diaria y gacatu gui .e Si-
dit,s jsi
altai o4n45 de. dta,00lostls britídich Á
cualquiera de los puartot aflajaøsi
que tocaren los paquobotos británicos.
Cuando entrela Nueta Gttaña4 el
Belio Unido, 6 ecfn la Xón Grwsds
y una colonia 6 posesibz brittiis, a
coadÑoren diaii&y güetas ca blaques
psxtióú)arei, Isiofi&nu di correos briM-
nico. cobrarÁn la iorna da aspsnlqci por
cada diario 6 gaceta al tiempo de su des-
piaba, y larniazaa tana M Meriqio deis
Cenado a eomdunan dlnies y g.ce
en buques pptqhaçu y do ni colonia
6 pcóoeión bzithnlsL un puerto di Is
NuotaGñvakla, la &iaa que so cobrará it
tiempo de su entrega en la BepWlá
no deború .ruxler de ñu pezfq.s
lino poró  CadadIIJiO 6 gata.
Art St DSoosS do ávftú toda in-
terprotaei6n contraria Á ¡pa' lo~-
o^ los do. Gobiernos declaran: que
oualqnion ventajas que la tú 6 la
otra Nucién reporté do los psa coa
lwgt.g, aflde68fornbljto tho Britiab
lun itbicb tQilse 'thcir pctblicatot
M tisáistion, when sant dircet
frbmQçeUnfted K$ntdam te tbo Repn•
Wi, of Z4W Orsoadi by tiro BtitWi
maflpokete, be cofrveyed free ben
¿tiarflsnft ¡hall alt btcou'reye& by tbo
19115 e Rep$b?ie/a&id de*vcred treo
froosíty cbvgelot poitage.
4ewupapón whicb inay be sant by tIto
Brl&bb maB-pa&eS dlrtct Ítem n'Brlt-
lib cokyot possenlon te a Port. ID
New ttidi, «ball be cóuveyed by fizo
rnimk ofitheRepnb!ie,and delivered frS
fromn soy chrg forpoatago.
N6*Spspeti 4NY inly be rent by the
Britlsh rnail-psdcets direct frwn !ew
Gnhada tos ]3Itlsh colony or poeseo.ion
or to soy Mthe krIgn porte st wbich
— paáów tnatótcb, ebéJi be inbject
te -lo higbor charges tbsn uew.pspors
boond ¿hect fro&orio Brltisli colo
tó ib*tlr, orfrorn aBrltli coloDy te
iii, oP Uro foreign jotft at -whl& lb.
BritWz p.okS may ton6,..
wi1á It. convoyad' by
~*ihlpb betweao Nolrørsnada sud
tb Unitd Kltsgdem, or betycon New
GtWfldM LS a Brftish tolony or pose01-
t,sheiurto4 ene penny abs]! beleiiod
by iba Bi4Sh Pon Office en oaeh non-
¡ispeS en lb asawir, sud tiro ame db
iii laibery.
Wbss wi.p6n are eonmtyed by
pdv.to ibips troni' a BHIIA colo4 or
~ta te a port la No* Grsnadçtbe
ma te he tniod oit tSr doflvery h tIte
B4sbUo ¿Sall i>t' sreea& ene pecny
a..iLig os; eselt aSapapor.
• Art. K,.-1t la boreby deolired, lii cniá
Co ayoM any interpistasion contruy te
the intentiona of tIto ten Govemmont,,
tbat ibe sdnntsgei' wbioh eltirer ynrty
ay dei(nfrom tite stipnlitiáns contain.
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todos SU 1 prqito W,noár, .50]
y deben entcudeno ea .tfr$4y lomo
eompcnwióu do hiobligacionçs recipro-
ni qSpor eI}s haneotnMo.
AçL$4. La pnsout oonción oc-
menzaM á ejecutarse tres meses después
del canje do las ratifictelone.: dun.rtSn-
oc anos, contados desde la tocha del es-
presado canje, que se cfectnsz4 eú'Bogt
tí dentro dediez meses óantossi fuere
posible; y trascurridos que tan los dichos
cinco anos, costptnu fusta y vi-
gor por cinco tfloe m&çyuf sncalyt-
mante siempre r un MSfnd áo doto
n, si tus de la dos partes n6deolvtrs
& 1* otra su voluutaa en contrario, doce
msa por lomang. anta. de wçttar esA
tinuino qinquni4
• Enfedelo.zu4 los PnlpotsmlaSs
respectivos han firzuado la pnest. Cosi-
vceciún, y eelUdola con se $los pntl:
calares, en la ntn.4.4 de Bog$4, é løs
veinticuatro dlii del mjsd. Mayo en si
ano del Seflor SI ochocos:esntta
' siete
sd-t tbz paasifl Oonventlon, are te be
udstoiln.belnglnvirt*oof, aM in
iiu sor, abs reiIpoo..l obligationi
wbieh ¡tija ber* éoctrsted.
• ArtS4c—Tbe presentconveudoniball
oome hito operation st the erpiration of
threo months altar tbo oxobsuge of tbo
nttftcatious. Tbe Convention sconcluded
br fiv yesrs from the dsze of tbe ex.
obinge of Use tatificatioca, which aliali
take - st Bogota within ten months,
oraooner it poidble;after Use expire-
tion of the aid «ve yeua, It Asti conti-
nuo In (oreo Lot five yen moxe, sud so
p saooeesiveiy, uti1 tiaber . of tus twa
puti shall maice notifleation te tbe othcr
ofita wláto tbe atnry; asid aoch nóti-
Sd be mide st letat twelvo
maushi before tIse expiretion of eseb
qajnqónuM poded.
In idtness whereof the respectivo
pexti.0 hite signed Use preeent con von-
Uoo, .M bara sfflxed thereto their res.
pectiie.ee)..
Poesía Use oty of Bogota, en the
twecty-foarth dey of tuis month of Hay,
¡a tho yesr of ov- Lord cnt thonund
sima bandad sud •f"-ieven.
(L &)—MAyCZL MsØj Mssr.an
(L S.)—Dsnn Fi.oancrnD'.Laast.
(L 8.)—Dsnn FLomós O'Ln*t.
(L. t)—Msxvn 74L Mazwxo.7
ACTA DE CANJE
ia LAS BSTTTICSCIO13I Di LS oTnçZ.AS DS flO IXTMS LS RnÚYLICA DE Li
NUEVA GRANADA! NL 13mb OX ø ti LS SIUX I3ZTAIA * U%LAXDÁS
En la ciudad de Bogotá5 & ttde Dfelem-
bs'e di 1847, aesistsi inlsoøcinido
Relacione. Exteriores de la Wacte Gr..'
nada Manuel Anclar, S.cntuto do Pata
do y ¿el eprnedo Dnpbcbo de ReMoje-
nc. Exteriores,7 Daniel F1o.ácc4óOtes
ay, Encargado de Ná4004pcde su Majes-
Ud Brit6nica, con el objeto do, canjear
las nt4flcacloncs do la Convención de
tontos entre la República de la Nnova
Gran4d, y el Reino Unido do la Oren
Brotstta é Irlanda, concluida en esta ca•
pital £ St de Mayo del presente ano.
Y habiendo presentado loa actos origi-
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alo. da rsiU$si6a di
rpmslveç y MlMdolosak Smi
seoiiumbad a. hideon mut
y cambio di dichw ms msta
Ro 1.4. lo casi3 npbt poi-d4rt.
dita•t%e que mr
iSla €6'd	 aflIeta
(L t}—It4fl. Aflzat
P O1inzr.
*ei
TflT4.flO	 flflfl
8.2 ile Abril s 1861, r ntseiSi ¿4 lid- C LAM ,iBE4. petMctSiq, dtbtte
e. da adavci extra la Lpøblio. a flw4 øri- aJi. bstnsa ib. U1,a tPaçdt &giat &1-
sy4 ESeD ¿ekøitaBntáS4Mñ&L Wilti! TnInJ mil tbpuUro ¿New Oreada
La Rspóbu0s4s)*Naeya Q.Mtk)
&M. la Reina dol lwlwo USiedail
Ono Bresata 6 IrIsada, ao %Se
mente animada por un ó.to.:dp
cooperará ktetal eziltición dú.dete4ta
bie y «iminal trUco de e&aVos haq
rnnolto conctulr un titado piraeFSs
pecial intento de conseguir se S;
y han nombrado rospsctiIm.Cie-ftn
ata Su oow. zas.
ubcn	 -.
El Prd,nte de la Zd$biioá dé la
Nueva Granada, al seflor Victoriano do
Diego Pandes, Sócrarsio EMa&, en
e) Despacho de Relaciones Exteriores do
la Muren Granada; yS. Xk Reina del
Reino Unido de la Gran Bratafla é Iris.n-
da, al seflor Bank! Floroncio O'Le.q,
Encargado de Negocios de S. It Britá-
nica en la República de la Nueva Gra-
nada.
Quienes, habiéndome comunicado sus
respectiva plenos ode$e y b.flan6o
que estaba S propia y ifeblJ* i*s;
han acordado y concluido los articulo. d-
guientes:
Art. 1° ilabiéndosa prohibido por ley
la introducción do esclavos al territis-la
do la Nueva Grasida, ae declara por el
presento Tratado prohibido ax dolau$
y pan siempre á los ciadadAnce gtaaadi-
nos todo trUco de esclavos ca toda y
e*e4 SÑQeoo. of Oit UMted
Klngdoin of Great BWtdn md Initnd
md tbe Repnblic of New Granada, belng
equslly tuimatod by a sincere destre te
soc~ f«-wi altar, extfrnUoaofth.fl criminal traMo in almeas,
MM t.ed te conclóde a Tteaty fot
it. apiS trrse Df sttsining ibis ob-
9ecv' a4Smt rspeSti$iy named Lot
IS' .prpeán tho1r Planlpeteniiules,
te wit;
Bar Majady ib. Quien of ib. United
Kingdom of Gr'eat Britain md Ireland,
JYaSV Pl*mse'&Lecy, .qt, liar
Brita4c Msjcsty'i Chugé d'ARsins ¡o
üi*&pobllc of Rew Granada; md lb.
Prnident of ib. Republie of New Gra-
ada soflor Victoriano de Diego Pandas,
Onnadlan Secretary of 86to fo, Forelgu
Affa Ira.
Wbo, laving conmunicated te eseb
étheV6uiirr4speeffn Fnfl Poweri, ami
TaimO thtas te" bc fu da, md proper
fono, bayo agresd opon sod coneinded
Uio idtotcg atela
Mt4.—tb, introximetion of slaee las.
tSe -ters-11Ñ3' róf Ns' Granada having
bes pilbis1 . by 1mw, .11 tiaiReln
alavisli ayad.nq psiS dtho World
¡0 Jicby ÉeÑ*ed te be beucefnard
Ud ter- ave piobiMiM So Oranadia
'1
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Sa,sa de ln'rSm áé.n
p.
Mo,
p
 tmo
lo ha oe*46'han xa*áh:tkacr]u
kes dd it. Gran BStaSt pta ~los
adMit,» brlf4bi.øe; j fodés los aitLds4a•
un' gensd$6o. que ae-onp.on ón el
comercio do esclavas por mar 6 pa.o2n4
&quo hirieron mib la bandera grana-
diría pan el traspóna de acitys de un
lbgr á otro áualqSra, ada talmáS y
cazga4a como phiLss, coafoo £ ln
leyte de la Nueva Grasdi.
Art. t° A. flnd,efác	 Si
p1or.mwto el objite del prasMa Tnia,
do, la dos kltag Partas Ooatntatta
convienen 00 IUtOVIW.& aCUO4 do loe
buques de guorra de su muinu respeo-
«vn, pera vieltary regiMir ¿lo. IÑqaa.
mercantes do las dos Naciones, que San
eneonWidoe en al mar dentro de lee
 E6espoM6oºrÁn adoht y que pee
s dlnool6n dais rumbo, 6 por atiestan-
d.mentos rszooab}ee, suministren-motivos
pansoepóebÁr quot%tán orpsdce en ¡leo-
niercio do esclavo., 6 tgnslioáte,ba4Alu
drounstanctu mencionadas cante Trata-
do, psa detonrr, llanne6mirtarrmcjan-
toe buques, ¿fin do qno seali esmuido@ ájui-
do do la manera teordada oías. Tasado.
Art. 3.0 Loe limites dentro da loe
cuales loe bajeles merontoe do las dos
• Raionce catarán injetoa ¿-la 'rkita y te-
g(*o mcncions4 os en el wtfcnlo pre-
dante serán lo¡ signitei:
20 Desde el grado trigésimo quinto
do1oogltnd occidental, contado dáde e)
meridiano de Londree, huta it costa de
Africa; y desde el grado déanio quinto
da latitud Beptclitvion4l huta 4 grado
vig&hno de latitud meridional;
2.9 Todo ali-ededor do la lila da Mt-
aagssmmr hasta It extension do treinta
leguas tentado desde aquolla Isla;
8. 0 Todo élolargo do It coda setenta!
de Africa desde .1 décimo grado de lati-
tud al Norte del Ecnsdor haití 11-grado
• vigteime sexto de latitud meridional, y
bosta la extonsion de tnXMa log- de
• -distancia-do aquella COsta
TOMO II.
Sians, as it has Long bien by tbo Law
of Gral Britain fofa)) Britia .abjeob;
ait sil Oivndism ddzens wbo ehali en.
gago ¡o ibo alta Traid, by oes sr by
1aM, or wbo aiiM) .uako use of tIto Oit.
nadian flag for tIte tranaport of sirva
ini any place te any olber place, aliaR
be treated sud punisbed u Pirata 1-
formsbly te tIte laws of New Gnnadt
Art. 2.—In order ¡nora ooniplctaly te
acoompliah tIte object gf tIte present
Tren7, lbs two bigh Ooistnstlng Paiticis
agite te acihorize sorne oí tIte ships of
war of thoir Navias respectively, te visit
andrarcb Merebant Veactiof tIte twe
asUeno which may be mot with st Sea
tulia tlw limita te be berminafior speci•
Sed, aud whlch by tIto diredtion of tbéir
coane, or opon odiar roesonablo groada,
abs)! afloni motiva for suzptctiog tbat
*hoy aro engaged lo tho Sine Prade,
tud Iikciso under the eiruomstances
mentioned ¡o th(s Trcaty, te detain, carry
awajj os- asad eway neh vestal., la os-doy
tbat they msy be brooght te tris) ¡u tIto
masiner horeioaltor agreod npon.
Art. 3. Tbo limito within wblch th.
Menlnnt remaste of tIte two n.tkus uhIl
bavabjcct lo tite visit sud scareb xneutkn
ed fu ibe preceding cilicio •l.slI bo tabo
follovtiig.
3." Frorn lbs thirty fifth degree of
Weet longituda reckoned frota tIme me-
ridlan of London, lo tIte tota of Afiles,
md fromn tito fLfteentb dogma of North
latitudo la lbs twentleth degreeof Soeth
IMitado-
r' Al! ronud tIte laland of Madagas-
ar te tIte extent of tblrty lagues from
(has island.
8.nd
 Alt along tIte cnt eoast of Africa,
from latitude teoth florth of lbs Equator
te tIte twonty slxth degreo of Sontb lati-
tude,and te tito extecst of thlrty leagnea
from t1I4 casal.
24
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40 la misaxa distancia todo alz.d.Jn
do luudaado la isla deCube;
5.° La mi=, distancia delm coatfldo
lsia]sdePuoflo- Rioo; y
6.0
 1* misma distancia de la. ooa'
¿si Brasil.
2e entiende, sin ombargo, que nnbMue
sospechado, avistado y al cual haya *
 do-
man ado 4 ¿Insta oan par loe dnett.,
í tiempo que esté dentro del dicho capa-
do do treinta leguas, puede ser registrado
por olió& más allí de aquellos limite., si,
alo haberlo perdido de vista, se canal.
«tino aleanwio ú mayor &atnc&a de
cualquiera de las costó arriba meado-
nadas
Art. 4.9 Todos. lo# buques zueñantes
de las da. Naciones que Loaran visitades
en virtud de esto Tratado, y que Inca
hallado., ya su con esclavos 4 bordo 6
equipados para el oomarcio da esclavos,
sria detenido., y seria enviado. 6 lIna-
do. 4 uno de loe puerta que at4a bajo
a $øreditcion británica, .1 el buque de-
twddo fiare brit4nico, 64 uno da los
pcertqa deis Nueva Grañad., si el buque
detenido fuere granadina, y marín jsga.
das por los tribunales que conocen Ml
ariwen do plra4ci4s, coníonnø I isa leyes
de la tespeativo. paises. Y taie&bu4te.
tonal total de sus catgsznentos qoadaín
sujetos ¿la pena de confisación por ha-
t4rseles bailado ocupados en el comercio
da esclavos.
Art. .6. Todo buque 4rtabte britá-
nico A granadino, que tuero vMftsdo en
virtud de las atipulaclonse contenidas en
los artículos segundo y tetoero del prá
lente Tratado, puede ser logsimeste de-
tenido y anviado & presentado 4to. trl-
banales coinpetantes, según- la nsd6o
que pertenezca, mi una 6 wíj de ¿asia
especificadas 6 continuación so encontra-
ren en su apresto 6 equipo:
1! Escotilla con rejas abiertas
pr de La escotillas cenadas que se n
en loflnques memento.;
L Divisiones 6 mamparas en la bede-
&fl.0 4 — allrosM fican
da qSs .f.tb. Wandiof Onha,
*P Th..-same ¿fleoe bern %)w ~u
d&he-ls1t& of Puerto–lUco; sed
&' Tsam. ¿Iseo. fro the casta
el 11.
tudentood tat asta-
ç'St.d ~ d.d sud bpn.tobe
.bSdbyth. anisen, whliat wiLliIn the
4aM spsa cf tblxty leagues, mty- be
sesrehod bytL beyoad tho.bdLmits, it,
ewithóat nr i&viág lea slgbt of bu,
tbev ahould súseed ¡u ooming uptth
bar atseater ¿istance Ítem azyof tizo
abc-re naioned corta.
*kt 4.—SU uientgnt ,....w of tizo
tve astkna wbleb azul be visitad le
~,al ibM Tresty, mM whteh Asti be
fonad eit&erwiib siaves en bcqzd o,
eqtpped fez sin. Trade, alzail bode.
liiasd,- sud aMil be sant or osrrisd (o «za
of S. posta ondc BriÑiz jurisdiotio, it
ts tak desload sbould be BÑLah,
ortto cae ofthe portsof New Granada,
it ale visesis d.tained Aonl& be Orgus-
dLºN be tii.d.by tizo Courts which
: talas oogniasnoe oí Lbs oÑize oí plzacy
s000rdivg te the Jan of tic respective
ooadtzibs. Aad saciz necia, with ahe
wholshfrcargoeçAsll be nbj.c$ te
taosfly. Df confiseatien, ter hatlag
ben found enpged le tus sitie 'Ende.
Á1Lø.—Every m.rahaat veas4B.itisiz
os Qntidia; whlah ahali be vialted lo
•Ylrtae of tbo pa-ovisiona contained Iuthe
-tiúrd caldee of Uit prwsnt
Treaty-may tsw-fnliy be detained, and.be
Mato: broeght baLote Ihe proper -tribu.
oí¡* socordi»g te t}io Na*iosz te whick It
nzay bdoig, it any ene o: moro of tizo
Uulip bsrtinalter.pcclflod iba» belound
¡ti ber'oat orequipment.
L' UsL4ihse withopon gratligs.ioataad
oIibedon batr.hea wbich are usal ¡o00~ Vaseala.
2." Divisioni a Buihizesda te
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ga babre aNise, su mayor n~ do
las que son usoeqa*iu palos bu4nw
e.10144 oomtlo Ispi;
&• Tabla de np* adapWids Sfl:
*Aouz4a coso as .sds oublp% o
nWstpsaasshvos;
4' CsderngrWabmpos.
5i0 3Laor osstidsdd. v€fl!s bardusa
4. Jaque as reqtal.ts para el
dó la t4~ del buqn
.sabbqse mocosxateç
t' Un n*znso ntnordlsulo dØ te-
aoJes p ,'w' 64° olios r000çtkulos
r pS&w ilquldo., ¡no ¡si que el
spit pisaste un orUfic4o de la
.d.,.,s del lagar 8e d4s fÓdeep.qa-
4que mnlWe que eehabts dado por
las ptopksaics do tal buque .a$ch.$a
seguridad do que Mo&ls %a4a4 'o-
Sedo buzdIa&d. stioq.recapt4çzlos
$a, solar liqukios sAlo so ujj* pc*
øé esitedeps}m, 6ça *oçinw
t' Mayor csutid4 do nstjss-pszt el
nsb.óóabotss, de-Jasqu srnueqrn.
ñU pan el as de la tríp4aç6n del bu-
qn oso buque m.ican;
8? Un caldera ú otto aparato a
doduar do tsms no, uade, y.Taa vsa
t, 6 sieoaodado para huelo mSs gacde
de lo q. se requiere pus st uso da la
talpvMclóa 4.1 buque oowo bqne mor.
esa; 6 Sa de un caldero, fi q*o sp.
rna 4. o~4.1 grs or4in$o;
a.' Un .itaordlnaris osatidad da
urok6delabañusdoyucaM Bruil6
s» oomU4fl2Snb llt.ni* fu4nba, de
d.k4tiipdoJJdJu; 64 ugt otro
uraulo do alimento aalq»Iua, mSs do
16 que p.diaa probabl.nenk ueoStarao
psa,M uso de la tripulsolbn;
10.0 Una cantidad do aten 6 pali etas
»ayordala que n necesaria pasuelas
del baque como bnqo mercante.
Casado a, encuentren 1 bordo los sr-
titube enumerados en los psr4grtfoa t°,
9.' y 10, no expondx4a o! buque & deten-
oióo »l& jn34 4aprequetilesaztloulos
Hoid OF Qn Dock, in, greater number
tizan era neoeseary fo, vcuoh onpged Le
ls.wfnl trade.
3." Bpsre pisuk dtted for belng Isid
donas asecoad or. alare dook.
4' BbaklS, Bola or Handonfis.
4' 4 largar paantity of water Lii osaka
or tacki tizan ¡a requisito fo, tizo con.
samption of tizo crew of tizo voual as a
merobant rosad.
8.' As ozlraordinary numbor of watet
osaka or of other receptados for holding
liquid; walesa tizo Master ¡hall produce a
rtificate from the Custornhouso st tizo
place from wbich izo cbesrod ontwarda,
stating tbst sncieat socnrity izad boott
&on by tizo owners of .aeh voseol that
mci cxtra-quautity of casia or of odiar
reoeptapLos Sor holding liqoid ahonid ooly
be usod te hold Falm Oil, or for odieç
parpola of liwiui cowmerce.
7? A grsstor qnantity of ms-tcba
or kid.s thn aro roqoisite Lot tizo cae of
tizo orow of tizo voseel as a merobant
veseoL
8' A. Boilor or othcr tooking appars-
tzs oí vi nonatal tire, and largor, or
fitted Lot behng mido largor, tizan requi-
sito br tizo nicoL tizo crcw of tizo esiol
sea  morobant vocee1; or moro tizan out
boiber o; atizor 000kiog ippsntua of tizo
ordlnsry sito.
9.' AD ozfraordinary qnsntity of riza,
of iba ¡loar of Brnil manioc or causada,
oommonly calie4.fsrioba, of malr.e or of
Jadian coro, o; of ¡ny othot article or
food wbitever, boyoud what mlgbt pro-
bably izo requisito for tizo nao of tizo
a-cw.
lo. A. quanfity of mata o; mstticg,
greater tizan ¡a noceuary fc; tizo nao of
tizo nesel u a norobant vezad.
Th artcics enomoratod in tizo 8.1,
k' 10 pangrupbs wlion fornid mi
board, siall nol exposo tizo veteol co de-
tention or trW, whonevcr vich sitiales
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¡pintean puestos cii el manifiesto como
parte del cargamento para comercio.
Si a probare que una 6 más de las
varias cena arriba enumers4ajban sido
encontradas A bordo, ellas serán conaidenr.'
das como testimonio prima fact. (í pri-
mera 'letal, del actual empleo del baque
en el comercio do esclavos, y en cense-
cuenda el buque será condenado y decla.
nido presa legal, & menos que pruebas
claras 6 indiaputablos por parte del capi-
tán 6 do los propietarios confirmen ¡ se.
tWaccl'Sn del Tribunal que semejante bu-
que estaba al tiempo de su detención 6 cap-
tun empleado en alguna ocupación legal,
y que aquellas de las diversas coas arriba
enumeradas que se hallaron & su bordo al
tiempo de su detención, se necesitaban pt'
rs objetos legales en aquel viaje particular.
Art. 6° Con el fin do arreglar elmodo
le llevará efecto la visita de lo* buques
mercantes do las do. Naciones por las
cruceros encargados do la obligaclon de
impedir el comento ¿e esclavos, se con-
Tiene Cli que los comandantes do tales
cruceros serán provisto, do copias do tete
Tratado en inglés y en espaeol, y de
copias de las instrucciones contenidas en
el Apéndice anexo & él, las cuales instruc.-
clones so considerarán corno psi-te tute-
graMe del presente Tratado.
Art. 7.° Si el oficial comandante do
cualquiera de aquellos buques de las ma-
rina de la República Granadina y de la
Gran Bretafla, respectivamente, que fuere
debidamente comisionado eoufcrnie £ las
estipulaciones do este Tratado, so desvis-
to por cualquier aspecto de las estipula-
ciones del dicho Tratado 6 do las Instruc-
ciones anexas £ él, el Gobierno que se
considere agraviado por ello, tendrá de-
rechoApedir reparación; y en tal caso
el Gobierno & quien pertenzca tal oficial
comandante, so obliga & mandar bacor
averiguación sobre la materia do la queja,
y ¿infligir al oficial tu castigo pr
-oporeio-
nado £ la transgresión cometida.
s&ll -appe&r as entered la lhe msalfát
as pafl of tbe argo lcr hade.
A»y ono or uwre di iba sevsrat*bizgs
abono enunwrated, it preved tá. hs've
ben found oi boaal, sball be considaiS
u prirwfack owidenoo of tite anteal
employmont of tile venel la Iba alt'a
traje, and'the veesel aliaR tbors'dpon be
condesuned, undbo declared la*faI piç
nnles dei- sud indispuáble .vid
ca the part of tia Mutar or
dial) csttl4Jah te the satidaation -of Che
CorI, tilat snob ves*l was atibo OMO of
her detenifon or capturo eanted
som& legal prsult; sud thstiucli &*e
esteral tbings ¡bote enninsnted as nis
fowidouboard bei st the timad beb
detention were needed br legal ynspos
en thst particnlarvóyago.
Art. C.—In cita-te regolMe tho a.dó
otesitftg tino exeention tbe tdtcf
merebaht vesMkoftbet-,ço nationa by
tbe cruísera chargedMtb tite dnty-df
pfl'eaüng the sirte bado, ¡tí¡ agreed
thit -tilo eowmsnders of steb -ernisen
shell-be fnr-nÇshed '.'Ith copta of tlzb
Treaty la English and in: &nWs an4
wftls tapies of tilo instmetlons coatainod
la tilo &p$n& annoked tberetó, wblcb
Jnstnictlons alta!! 'be eonsideyed's. su 14-
tegral pafl of tilo ptesont Treaty.
Art. 7. II tilo eommíndlng affla el
soy of tilosí abips of 'Iba Navies of Gral
Bñtaiu andóf tile Granadian BeipnbUu
respecti e-ely, wbieb .ban be dulytornmls-
sioned accordlng te the provisiona of Ibis
Treaty, abatI dei4áte la atly reepect froci
te stlpuiations of asid Treaty,orfrorn ¡be
Instructinus arínexed -te it, tilo Gotera-
mente wilieb abali conoivo ifaelf toba
wronged tbereby, abali be entitied tu
demand reparation ; sud la sucil ase tile
Góvernment te wblcbaucb eommatdtng
cificer may belong binds 1 tsolf te ¿aur
inquiry tobe made into tilo anbjet mattor
of tilo complaiat., md te inflict upon tbe
asid office, a pnniabment proportioned te
iba triasgresion cemmlued.
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Art. 8.4 ladeoS Partas,O~
tatas ee cozopiomoten mntaaSnte Ii
pegar 1cm daños y pérdidas en qPP se
benn-a por la detección ilegal de Ica ba-
ques do ana respectivas sábditoi 6 dada-
dinas. Entendiéndose Os al Gobierne ¿
quien pertenece el buque spraador paga-
r* loe daños y p&dldss ocasionados al
buque captando; y qn pago se
hará dentro del término de un ¡fo conta-
do desde el día ea que al Tribunal oUn.
potente haya pronunciado n,tt defi-
nitiva respecto del buque par aya dutefr
clAn se reclame tal coxnpemsael8n.
Art. g.e
 SL cSquiera da lis coses
especificada en el artioclo quinto de este
1'r*tado fuere hulIs.t en algún bu4ue
mercante detenido can .!agls £ Se Tra-
tado, no a oocScr .0 ninØn as
comp.naolón por p4rdWu. dszesb en*:
tos ooaalgulentes £ la dotenóSn do MI
buque, ni t su caplt4n ni Ls duo6o, ni
£ cualquiera otra pexiona Is$e*eSa su
mt equipo 6 cargamento, .anqui £1
banal competente no pronuncie eens
sigás de condeuai6n ¿consecuencia de
so detención.	 -
Art. 10. 6, conviene aUn las ¿os
altas Piste. Contratantes, qué en todos
los asas en que no baque fase detenido
cee-forme 4 este TSado por n rapco
tiros &uoeros, por haber estada aupado
en el comercio do cocInes, 6 por haber
sido equipado pan los objetos de tal to-
matal o, y  consecuencia do esto fuere
sentenciado 6 condenado por el Tribunal
competente, el dicho buque inmediata-
monte dospnks do la oaudscsción será
desbantado enteramente en ¿fbi-entes
partes, do manera que quedo inútil en
calidad da buque y será vendido en psi-
tea sopandas, después do haber aido sit
deabsntado.
Art. 11. La visita y deencl6n do las
buques en cumplimiento del artionlo se-
gundo do este Tratado, se efrctuazti sólo
por aquellos de lo* buques do. las swinr
Art &—fle two.hlgh ContractlngF!x-
tite inusual!; engago te niako gçod ¿ha
dadagos sud ]ames may be incnr-
red by tbo ¡Ilegal detention 
oí 
the veuel&
of ibair re.poetive spbjocta oi cisiacna.
It baing undpzstood the.t tbe Govorament
towbioh tho eaptaring ship belongu shall
pa; the dainages and beses ocaelonod to
iba capturad vassol; aud that i.hi 'ay-
mcnt abati be mido within tbo tçrmuof
oco yMr reckoned fr-em thuday oc wbtich
tiro jrcper Tribunal abail baso prononnc•
cd. a definitivo montanee en tho vesscl
for Ui-e desent2on of wbieh s9ah compon-
setion fa claimo&.
Art. 9.—Ii 'ay of the tbings speciüed
lii tbo flfth am-dele of tbfa Trnty chal! be
Lacad jo ¡ny merebant veicl detainod
under ibis TreM7, no compenutioa fer
iases, damages cm- szpecooe coasoquent
apon tZró dotontion of cccli vol chal!
hay Se be grantod citbor te her Mu-
tár or to liar' ewoor or lo ¡ny olber pci--son
intescated in her equippient o; irgo,
eren thongh tbo propon Tribunal ahonld
¡mt pi-encune ¡ny montenoe $ condemn-
nation in Shi-aequecoe of her dflcption
Art. 10.—It la heroby .grocd between
tite twa bigit ContnctingPsrttas, tl$ in
sil cases la ictiol-a veseelahali bedotain'
od nadas thla Treaty, by their raspee-
tito aaSi, as having beca engaged in
¡ha alava teide, or si h&ving beca 6ttad
cut fa tho purpoees theroof, md ball u
conaequonce Ui-em-aol be afljndged aud
dcmned bythe pr-cNt tribunal, tho
unid vesael shell imuiedittely cf ter con-
demnuion be bm-oken np corirely luto
ae,enl psi-te, so as tu be aseles as a vea-
.4 md ¡hall be sOldmnMpafltO pa-ti,
aft4r baviog beca so brokon np.
Art. 11.—fo visit md detention oí
raudo lo pnrsuanceof Ui-o accoad ¡rUcio
of tbk Dat; chal! be efiected only by
ecohol tho chipe of tho Britisli sed Ura-
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BriMalca y Grtsdlaajtespectinur2te,
que fueren provinaoowlu iaMaaSon
cipecislee oottesidas en el ApéndS3S
anexol este Tvfldo,ycada una de la
dos usa Partes Contnttga$acomunicará
de tiempoen tiempo álacta lanom.
bree de Me bnqoos de gusta que ss*
provistos de semejen tos inisneojoaes, la
fuerza de esds baque, y lo. naabaes ¿6
sus diverso. comeodatitas.
Art. 12 Do ninguna ruanes debe en-
teodereo que por Lis eadpoLaolas 84
presento Tratado, It Nuevs . Orsnsda c
traiga obligación signada eqatpccs-
ceros expresamonte pan ayudar en la
persecución de los buques ocupi4c's' en
el coruselo ¿e esolares.
Art. 13. Todos los esclavos que, r
encuentren ¿bordo de un buqserereaa.
te detenido, ya sesporeruaroi BrMM4s
oca 6 Onuadiaqs, ea ooSorSdad.
las estipulaciones de este Tntadø saS
puesto. & it cbaposlbn del Gobierno de
8. M. Brittics, eeltlorspo yen los
diferentes puertos que se a
el Apóodiee anexo kestoTratado;yeñn
inmediatamente puestos en Ilbsflad ya
les zeeguraMen el goce permanente de
ella.
Art. 14. Lss4os Altas Partes Ceniza.
tantos del presente Tratado ocaviesica
mútusmeute, en que si al%i 4s veinti.
cuatro atoe, contados desde la Ñchs da
aoje de isa raotifleaelonesds él, ps.recio
re conveniente ¿ Malquiera delü PSat
es con motivo de babor oteado el coces'
cia do esclavos, A por asta razones, que
coeey termine ol prenote Trttadcç sed
licito pera aqailla ¿sin Ptts Contra
tantee el dar noticia ¿sello ¿Iqótra; y
el Tratado tesarÁ ytennicará es ccnfa
midad si fin de un-ano oceLado desde la
fecha del recibo de tal noticia
Y se entiende e)snaenta que sien
ejercicio ¿al draba que las altas Partes
Con U~ snesrnn por oste cthaie,
n.a'- rsbitnly as *hall be
jroeida& viii tb.: epesiü iostruottoos
riaed: in te spp.ndiz snnexed te
ibM Thdli Lad  0404 otIba two bigh
OaotinjPees stail from time Lo
a oamrrm1s to buli otber tite nt
aro CurujA.
ed wfz OmúL jngtrsoti,ona tbe toree of
.whsMp aS Ssnsms•otlwir severa¡
*4. a—ltda byaomeans te be undeb
stoodt-dispmvliocs of the preent
baty, New (imada ¡hall be andar
any oMfpSisc te flt out crujen oxpre.
esiy te aid lxi tite porinit of vejada
apgeétnteSn tdo.
4i l3j-.-,.&l1 titoalirre wiw. aro
boa. s '°-'4'—'t v1 detaluad
sMben brfrslasnsdien cruisexs
la Co~* wtth Iba stiptzladena oí
this:Txa4,.ebali be piwed st ibe dii-
posorfia' BManLo Majeet'* Guvernj
atsi endrattbe auroral porte
wblch sball etipted jo lbs spoadIz
aatto.tbla'l'reatq; sud shall im»
dhhybe set Mliandsjflbg
seonrod lo ibo permanent Cajoyreent oí
thetx'
 ¡teMía.
Art. 1&—Tbe twa blgk oentiaofr$ng
p~ te tho prtsent Treaty mutosily
sç that 4f it tite eplra6on of tweaty
fbn yean, tatuad frora tite dato of
thbáobsnge of lbs re.tfficationa thercof,
it sial) appcar dairabie to'eltber of lb.
Contraetlng Psrtks, silbar oit accoontof
tite Trado ¡it ataras huving ocased, oc lot
albar rencos, titat Uit preseaS Tres,
sbaild m sud determine, it útil be
lasti fertitas sao of tito contrsetlug
parties tegue notio thereof te tito other
afrsstcíg party; so Iba Troaty ¡bali
osaís sud deSertAr acicordiogIy st tite
end of orto yac froto tho dato oí tité re-
osiØ oí Ssh.noUco.
hSd Itia cleady undentood, thaI it i
puratco ot tite rigitt wbiøh tito bJgb
OsctstgPartiossossrnto thnaelvea
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al . JJMSI4S Trtd...bns —40 as
mzaiquior dempq tNeiori MIe
alón del tifoo ~
cm con Mdii pnn 130*. Bssaa
pr la laipl;>Jll- de lsIirrs 0~
por ctfoulo 1$ t3 TSdo de 1885,
"deoioper con isOaa B,sals psn
•Jsiot*l sboMón.dS osSo-4siSa-
vS,' 1
 Po~ '$4° en ph
a fUina 1nsqa rufsctóetsta
total y fisi abo1L&c.
Art. lb. El p.asS. Tnta4o .que
nzta de quicee sflibilos, tt *Zseto
desde el disYde Mano Ü18P, yeá
ratificado, ylss ratificaciones esjesdsa so
BCot4r d.nfr&dol t&miaó da nao» me-
»es ecmtadss dude cs Liaba, &Ss pvn.
al fuere psSblo.
En tesUmmiló de lo.aJ, ka swpssUvoa
Ptenlpotonsrim Iohsn inadoyk&sn
fijado tas rapeaMvds sellos.
Fecho en Bogotá, ensatedis dos do
Abril, en el ano ¿o aala4o 8oar mil
odtoointos cienos. y.nao.
Vzcraao nr A Esta
Dsxw. F. O' Listy.
APENDXO
b4lSssdala, tha Titas7 ihosid
b. .saaulkd, st aiy tino antariot te tlie
LoMl sndfiS .sMlpsof.the titilo lo
~he osa*nctadtowuds
Gaas .Bzltt by the Bepublk of New
Gtsaada by the 1& srtil. of t1e Trnty
of 1825, ".to 000pento wltb Grat Bri.
tela br tba total abo&íon of Ui. ilave
Tnzls," willa.vntii.ls rsmain infnll
foroo.untft snob *Oal.*nd ilial iboUtion
it afectad.
Art. 10. TIte pitssntTn.ty ooaaüting
oí Sitien sitiales, iban	 into opo
rati .7,* of March, 1852: Ose
Trnty abaD be ratiflad, sad tIte ratifica—
tiene tbcrscf.sxchaag.dla BcEotswithln
ibeepico of uSas monlba froin tus date,
or sooner it posible.
¡u witoa wlanof Ose respietito Pie-
rdpotsntiarks haya sigued tIte ssme, and
Itave tb4'snto aSad thnlr respective
Walt
Dato st Bogota, tbk. .a000d day of
April la Uteyearof Our Lord, ono tIten-
asad elght hundrad sud ilifty orne.
Dazixt Y. O'Lxsn.
Vxaroatao DI D. PUXDES.
£1' PENDIl
QUE CONTIrI LAS Wfl1V1OXU PASA Itt 1 WEJCJT COflSWI fi IX*TIUCDIOX$ YO!
RUQuES DX LU xnss OIARADA Y
tÁnws txn.zaor Ea w-a n coun
D4 sa.sv,
Art. l.° El comandante ¿acoalquier
buque peflónesiaate £ la marina de la
Bepúbuade la Nueva Granada, 6B.
M. Brithuics, que fact. proldo 4e atas
ia&tnecionn, tendré derecho de visitar
y registrar dentro de los limites mencio-
nados en el artianlo tercero del Tratado
firmado hoy, caalqnler buqaemecante
Orinadinoó &tÁsiocscap.áado datar
ocu4*do en el COtSCIØIO de-atalayas, 6 do
UrS ISrfl 01 TU! WflS UD OSASDISI
IAYI flLPLOTZD U nIYISTVCG TUn
izan nsn
Art. L—The comnaudar of any ship
belouging to tIte Nsvy of liar Britanla
Majesty or of tIto Rapublie of New Gra-
nada, which ahali be furniahod with
theta lzatnaction; ahail haya a ÑU to
'rlsit sud sesreh within tito limité meo-
tioned la tIto 3.' anide of tIte Treaty
signed tuis dq, ay Brltiah orGznsdiau
marobiot misal suapected of being en.
pgod lo su yo trado pr of baing ettea
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estar equipad* pa* Istnócdeél; yui
del mglatn aparecierE que lu:sospIss
coneebidu son -bien fondadas, diohé co-
mandante tendrá el derecho do detener
semejante buque; y en oonM,euenol• lle-
vará 6 remitirá el buque si capturado,
tan pronto cordo futre posible, A anal-
quien de Jis partes que se mencionarán
adelanto que estuviere más próxima al
$njó donde fué detenido el buque 6 si
que dicho comandante crea bajo so ni-
ponsabilidad, que puedo lleg~ más
pronto desde tal paraje, dfln de que sos
juzgado conforme & laae.tlpuldoiones del
artículo cuarto de este Tratado.
Art. 2. Siempre que un buque de
guerra do cualquiera de las do. altas Pu-
tee Contratantes debidamente aittotindo,
como so ha dicho, encuentre A un buque
mercante sujeto & ter visitado oon atre-
glo A las estipulaciones del dichO Tratado,
el registro de tal baque será ejecutado de
la nianeÑ más suave, y con todas las
atenciones que deben observane entro
naciones ¡liadas y amigas; ya¡ reglttn
se luirÚ en todos loe casos por un oficial
que tengn en rango que no sos inferior
al de Teniente en las marinas Granadina
6 Británica respectivamente (A no ser
que el mando haya recaído por razón do
muerto 6 por otro motivo en un Oficial
de rango ioforioi), 6 por el oficial que en
aquel tiempo hiere segundo en el mando
del buque por el cual se hace el rtgirtro.
Art. SY El comandite de cualquier
buque de guerra de isa dos Naciones de
bidatiacute antorIzado como se ha dicho,
que detenga slgtn buque mercante, en
cumplimiento de las presentes instruccio-
nes. déjatú 4 bordo del buque set deteni-
do, al Maestre, al Contramaestre 6 piloto
yL dos ótres hombres, por lo menos de
la tripulación de él, el total de los escla-
vos si hubiere algunos, y todo el nrga-
mente.
El apresador, al tiomo dele detención,
extenderá por escrito una declaración
auténtica que manifieste el estado ta que
oubVoitb, pizrÇcs. tSéol; .u4 11 froni
• te peté itabail çpoar tas das ¡aspi-
iSk .nteittsd ate vea fónndsd, stich
eÓoimsnd- elíali han ib. t4gbof ¿ostia-
1a€aach tassl; andihali tbSedpaas
sobo-ii pSbie ty or setad iba tsel
sosptctltoaiy*Da oftlr porte bere-
lnaf* áaeuSned wbieb ¡hill be mar-
os te SMplaae -leas-s tlio yesal itas
• ¿laited, or ,sioh mi ooczmandar shall
upen bis own rosponaibflity thlnk e be
rooest asohed frum ¡vich plus la order
tobe:bjed soeea-ding to aho provWons of
iba fd4artb antele uf ah. Tnsty.
Art. S. Whoanw a ¡blp of nr of
dthsrofibstwolzlgh Ooo*sstirag Pues
dcily autborized as af.reald, abaD mect,
a merehaat vasel labIo te be ijilted
&nder dae prevWons of tite asid Tmaty,
Iba sea-ch of soob tese! ¡taU be uon-
dactod lu the mtidost manner, and with
etery attentlenwblch ooght te be obeerv.
ed between atiled sed friendly cañeas,
and tizo aeanh sMi! 1cm sU oses be nade
by ¡a offluer holding ¡ rank not lower
tizan thst of Ueutsnsnt fu tizo Biltlsh or
Granadian Nnies reapeetively (niales
tizo Commsnd ¡ball Ej reason oí desdi,
or otberwise bayo devolved upan su
offlocr of inferior rank) or by Qie oScar
who it tho timo thail be seoond In Com-
tusad of tho ship by which time se.mb ¡a
mido.
Art. S. Tus Coturnander of ¡ny ¡blp
óf nr of tM tiro Nations dnly indio-
rizod si aioressld, itho may detain ¡ny
merebant rasel, ¡u pursuanco of tite pro-
scut Instruetiona, "l lene en board
tite Tonel ¡O dotained, tu. Maite,, tize
Mate br Bcstswaln, asid tiro or tbree it
leat of time crer thereof, tbe whole of
tizo ¡lites, If ¡ny, md ¡U daa argo.
fe aptar ,bsJlattlae time of deten-
tice, drar np in wrlting, st satheatis
declantlon wbleh ¡hall saitibit tim, date
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¿1 encontró al buque detenido; y tal de-
claración será firmada por él mismo, y
será dada 6 remitida juntamente con el
buque capturado al Tribunal ante el cual
itero llevado tal buque ó enviado para
so jozgwilento.
El apresador entregará al capitán del
buque detenido una lista certificada do
los papeles embargados á bordo del mis-
mo igualmente que za estado del número
de esclavos, el hubiere algunos, hafladuá
1 bordo en el momento de la detención.
En ladeclanción auténtica que se exige
aquíque el apresador haga, Ió mismo
que en la lista certificada do loe papeles
embargados, el apresador insertará su pro-
pio nombre, el nombro del baque apre-
unte, la latitud y longitud del sitio dando
se hubiere hecho la detención 1 y el núme-
ro do «clavos, si hubiere alguno., halla-
dos 1 bordo del buque al tiempo de su
detención.
El oficial encargado del buque deteni-
do, ti tiempo que lleve loo papeles del
buque al Trlbonal competente, entregará
en dicho Tribunal un papel firmado por
él mismo, y comprobado con juramento,
que manifiesto cualosquiara mutacionee
que hayan tenido lugar conrespecto el
buque, 1 su tripulación, 1 los esclavos, si
hubiere algunos, y 1 su cargamento, catre
el periodo de su detención y el tiempo
de entregar semejante papel.
Art. 4.0 Los esclavos no sodn desem-
baresdos hasta después que el buque que
Me .contiene haya llegado al lugar del
jnxgsuiionto, y aun después que el buque
haya llegado £ tal lugar, no serán desem-
barcados sin el permiso del Tribual
compotentç, excepto en los casos que van
1 esçeoiftcane aquí respecto de los escla-
yos hallados 1 bordo de buques grana-
dinos.
Pero si razones urgentes deducidas de
la largo del viaje, del estado do salud da
lo. «clavos, óçle otras causas, requirieren
que el todo 6 una porción da los esclavos
hayan do desembarcarse 4 de tnebordarse
TOMO IT.
in which he found tite detained veesel;
and suciz declaration shall be signod by
himself aud sizail be given in OF sent in
together with tlio capturad vosEe! to 0w
court before whieb eneb vezad ahall be
carried or sent for adjndieation.
Tito capto; ¡ball delivcr te tizo Muter
of tite detained veseol a certified List of
the papera soized en board tho samc, a
well as a statoutout of tite number of
alavea, it any, fonnd en board st tite mo-
inent of tizo deteution
In tite autitenticated declaration whicb
tite captor ja horeby requíred te maite,
as well uit the certified Lin of tle .
peri soized, tite capto; ¡hall inaert lila
ovni name, tito Dame of -be capturiag
ship, tho Latitude and Longitudo of tite
place where tite deteution ¡ball lave
buen niad p, and tho number of siaves, it
any. found en board tite vcsael at tite
time of lic; detontion.
The office; it charge of tbe tesad de-
tained, abail al tizo time witen he bringa
tizo venol'e papera te tito proper tribunal,
doliver into tho Court a pape; aigncd by
himself, sed verified en oatb, ¡tating
any changas whicb may haya taken place
lu respect Lo tito tesad, lar crow, tite
alares, it any, vid lar cargo, betwean
tite period of he; detention and tite time
of delivering in aoch pape;.
Art. 4—The elavesehall not be disem-
barked tui aher tite vesael whieh containa
thcm ehall lave arritad at tito place of
adjudication, sud even aftor tite ves6e1
lisa arrived at snch place, thcy absil not
be ¡andad withoat periniasion of tizo pro-
por tribunal, except in tite cases hero-
inaiter speciflcd in respect te ¡layes
found oil board Oranadian veels.
Bnt it urgent rcasona, ¿educad frocp
tite length of tito voyago, frorn tito ¡tate
of hoalth of tizo ¡laves, or from other
causes, ahonid require titat sititer tbe
whole o; a portion of tite statu Aould
La
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antes que el buque pueda llegar al puort
ea que esté establecido el Tribunal coro
peteute, 6 después de su llegada allí
antes del jiizgamiento, el Cemandanu
del buque apresador puede tomar sobn
si la responsabilidad de desembarcar ¿
trasbordar en este case los esclavos, eec
W que esta necesidad y me cansas
ciJas se especifiquen en un certificado ce
debida forma, y que este certificado k
asiento en aquella sazón en el diario d€
navegación del buque detenido.
:Art. 50 Todos aquellos buques britá-
nicos que fueren detenidos co ti estación
del Brasil por cruceros granadinos, serán
llevados y entregados 4 la jurisdicción
britÁnica en la colonia de Denzerara.
Todo los buques británicos que fueren
detenidos ea 1a estación do las Indias
Occidentales por cruceros granadinos, so-
nn llevados y entrepdos Ala juriadiccion
británica en Puerto-Real, en Jamaica.
Todos los buques británicas que fueren
detenidos en la estación do Madagascar 6
en la costa oriental de África por cruce-
ros granadinos, serán llevados y entrega-
dos 114 jurisdicción británica en el Cabo
do Buena-Esperanza 6 en las ¡olas Mann.
cias, según fuere rnú conveniente.
Toda los buques británicos que fueren
detenidos en la estación africana por cru-
ceros granadinos, serán llevados y entre-
gada 4 la jurisdicción británica co Ba-
thnnit en el rio Gambia.
Todos los buques granadinos que fue-
ron detenidos por cruceros británicos en
las estaciones del Brasil y do las Indias
Occidentales, igualmente que en Ita de
Madagascar y África, serán Hondos y
entregados A la jurisdicción granadina en
cualquiera de lea puertas perteuoeieuta
4 la República de la Nueva Granada;
excepto cuando se hayan encontrado £
bordo esclavos al tieinpodota captura, ea
cuyo evento el buque en el primar caso
será enviado ó llevado 4 depositar los es-
clavos al puerto en que el buque habría
be dlsombarkod oriliould be traashipped
before (he vesael can arri ve st the port
a which (he proper tribunal ¡a establish-
ea, ox- alcor liar arrival (bore, vid
before adjudlcation, (be oommandor oí
(he capturingahip may talco opon himself
(he rponsibility oí so dfsoznb.rkiug or
transhippiag (he siaves, providad (bat
acá necwity and (be canses thereof be
stated la a ceflieste in proper forrn,
vid (bat this osrtificate be entored st
(bat timo en (he Log bock oí (he detain-
ed vesael.
Art. &—Afl ¡ccli Bñtish vosaeta as
ahall be dotainod mi (be Brasilian atation
by Oranadian crujiera ehali be canjed
vid delivered np te tho Brftlsh jurisdie-
tion st (be colon7 oí Demoran.
Alt mdi Britiab tesada as iba!l be
detained en (be West India utation by
Onnadian crujiera, ahali be earricd and
delivered np te (be Dritiali jurisdiction
a.) Port Boyal in Jamaica.
AH mcli Britisli vesaelu u mli.11 be de-
tainod en (he Msdsg*scafatauon oren (be
EaatCosatofkfrica by Granad lan eroisera,
sutIl be csnicd md dcli yezed np te (be
Bnitiali junisdiction a (he Cape oí Good
Hope, or a (he Mauritius, as ny be
mç*t eonvenient.
Al! mcli Britiali veaals u .hfi be
detained oc (he African etation by Qn-
nadian crujiera, abali be carried and de-
liyczed np te Britisb jurisdiction at Ba-
(hurat en tbe ri yer Gambia.
Al¡ mcli Granadian veasels as thai1 be
detained en (he Brazilian vid Wost In-
dia atation., u well as en fiase oí MsS
gasear vid África by Bnitish erniuen,
ahail be cariad vid dolivered np te (be
Granadian jurisdiotion at soy oí (he
Porte belonglog te (be Rapublie oí New
ranads, excopt wben mistes sizall be
ronnd en board at the time oí (be cap.
oro, la wbich case (be vesael thai! la (be
ini instanee be seat or cantad (o dapodt
Ita alava it tiso Port (o which (be vsi
venid bayo beta titen for tris], 15 iba
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sido tomado para su jusgaxuiento, si ha-
blese sido detenido bajo la bandera britÁ-
cies. El buque con el resto de su carga'
meato y con su tripulación, seM después
enviado y entregado 6 It jurisdicción
granadina en cualquiera do los paertes
pertenecientes ¡la RcpáblIca,cQmose ha
estipulado arriba.
Los lufrascritos Plenipotenciei4oa han
convenido, en conformidad conel articulo
~del Tratado, trinado por elios en
cite día, que ncl día dos deAbril en el
ifa de Ndedro Sonor rail ochocientos
cincaent y uno, p8 el presente AØ$i-
os, 900 contiena wuoo articules, será agre-
gado al dicho Tratado, y as le conalden4
como parte integrante do éL
A do. do Abril en el ano de Nuestro
Befar mil ochocientos cincuenta y uno.
Vwrosxsxo na D. Psaznn
Daxn F. O'Lziar.
liad boca dotained undor tbo l3ritish
Flag. Tbe voseel witb tIte reaL oí hoy
cargo sud crow, abafl aftcrwarda be seul
en sud dolivercd te tIto Granadian Jons-
diction st ¡ny oí tito Porta bolouging tu
tite Eepnblic as aboye etipulatod.
Tite nodersigoed Plenipoteutiarica ha.
ve agrecd ¡ni conforrnfty with tite eixth
axticle of tito Treaty signad by thom en
Uds day, dic secoad day oí April lo tite
yen oí Orn Lord ono thouantl eiglit
lwndred md fifty ono, that tito prcsent
appondix whioh containe fivo articlçs
sitali be sonexed te tite asid Treaty, sud
ilali be coSdoned as no Integral part
thareof.
Tito secoad dsy oí Api-ii in the yen oí
Onr Lord ene titousand eight hundred
md filty ene.
Dsnux. F. OLnur.
Vzcroaiaiuo ni Ji Pssnzs.
ACTA DE CANJE.
DE SI tSIULOSCIOZU Dat TZSTSDO tASi
LA EXTINOZÓN ny. nlnoo DI nOLA?.,
mnzsDo LnE LA NUXYS GRANADA Y
EL tO VWWO Dl LA OtAN aBITAR A *
aLAXDS.
Los ¡nf nacritas, habiéndose reunido
oca el objeto de canjear las ratificaciones
de un Tratado entre la República de Ii
Nueva Granada y B. a la Boina del
Reino Unido de la Gran Bretana 6 Ir3an.
da, ¡axiia extinción del tráfico do escla-
vos, concluido y firmado en Bogotá, el
día 9 de Abril de 1851, juntamente con
It fórmula de inatrnOCioncs pon los cm-
ceros anca 461: yhabiéndose compara-
do qnidadoeamcute las respectivas ratifi-
cadones del dicho Tratado, y hallindoso
DEED OF EXC)HANGE
07 TEL BAtIflOSllON& OP TUL TRESTY,
MAta BZWW ¿WW GRAJADÁ AXD TUS
upisw XTN000M 07 OREfl BSflSUI AZID
nZLAXD, POR TER PItDtQIION OP TEZ
SI.AVR TEIDE.
TIto Undoxuigned, having met togetitor
fon tite pnrpoeo oí oxchanging tite BaLi-
ficationu oí & Trcaty bctwccn Lien Ma-
josty tite Queen oí tite Unitod Xiogdom
oí Oren Bi-itain sud ireland sud tIte
Itepublie oí New Granada, Lot- tito ortinc.-
tion oí tite Trsffic ¡o Bines, concluded
sud aigncd oit tito 2 ¿ay oí April 1851,
tegetiter witit a fox-nt oí instruetione Lot-
crujiera thereunto annezed: sud tito yn.
pect-ive Ratifications oí Lbs sud Tn-eaty
baving beco eurelally compared, ami
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que estaban exactamoEto conformes entre
a!, tuvo lugar el referido canje, el día do
hoy, ea la forma acostumbrada.
Ea testimonio do lo cual, han firmado
el prento certificado do canje, y le han
fijado sus sellos respectivos.
Fecho ea Bogotá, ¡lOdo Diciembre
de 1861.
El Secretario do Estado ¿.1 Dcapaoho
de Gobierno, encargado del de Relaciones
Exteriores
(L. 6.)
	 J0á Minis PLATA.
El Enearg.4o de Negocios do S. M.
Británica.
(L 6.) Dswin Y. O'LZnT.
a
J a
found te be enctily coalormable te esob
otber, tizo asid Excizango took place thls
day lii tizo usual (crin.
¡II wftnees whoreof, thoy liare signad
tlie preeont Certificate of Exehange, md
havc sifixod tizereto tizeir respective seak
Done st Bogota tizo IR' dey oí Dec-•
ber 1831.
Bar Britanio Majeety'e Chuté
d'Affsires.
(L 6.y Darnn F. O'lzay.
Tizo Secretary of State for tizo Horno
Departzmsut chargod ad ínterin with
that of Feroigiz RclatIons
(L. 8.)	 ¡oit Mp.f a Fr.sts.
